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A c í l i i i i a l n d l i 
En Lectures Pour Tous, revista francesa, escribe Ernest Lavisse, 
literato francés, un artículo titulado La Communanté Nacianale, del 
cual artículo tomamos lo siguiente: 
' 'Yo se bien que no hay quizíás un francés qne permanezca indi-
ferente, a los sufrimientos de la patria, & pero, en qué medida nos inte-
resamos? ¿Es que no nos contentamos fácilmente con un rescate ligero? 
Que cada uno de nosotros se ponga esta cuestión a su conciencia, 
hasta que esta le haya dado una respuesta clara. 
" E l rescate se paga con dinero. ¿De nuestro dinero no hemos si-
do demasiado económicos? En Inglaterra, una suscripción para soco-
rrer a la patria ha producido más de 75 millones; en Francia, una sus-
cripción igual apenas ha pasado de 5. ¡Y sin embargo, cuántas mise-
rias reclaman auxilio! ¡Y cuánto oro en nuestras cajas esperando días 
mejores!" 
Esto dice en una revista francesa un gran literato francés 
A nosotros solo se nos ocurre exclamar: ese ahorro, esa economía 
exagerada, esa avaricia que ni siquiera socorre a la patria en los días 
angustiosos de la guerra no se conocía en Francia cuando en ella domi-
naba el espíritu cristiano. 
Esa tacañería que no sólo niega el dinero a la patria sino que co-
mete el crimen horrendo de disminuir notablemente su población, es 
hija legítima del sectarismo reinante. 
Los que así xiroceden no son hijos de San Luis, son los sectarios 
descreídos y egoístas que hoy dominan en Francia-
Hijos legítimos de la Francia Cristianísima son los que como 
aquella madre heroica de que nos daba cuenta Ortega Munilla en su 
correspondencia de esta mañana, después de haber visto partir para 
la guerra sus ocho hijos exclamaba: "He dado a Francia cuanto po-
seía. Ahora voy a librarla de la inútil carga de mi vida ya estéril." Y 
al confesarse por última vez, dice al sacerdote: "Deseo que mis hijos 
sepan que confío en que cumplirán con su obligación de soldados." 
Esa nueva madre de los Macabeos no se ha ido a la capital de la 
Gironde, como las amigas de los radicales reinantes, para escarnecer 
con su lujo y sus placeres a la patria que se desangra: ella, la mujer 
heroica, la sublime cristiana se ha ido al hospital y después al cielo pa-
ra pedir a Dios que todos sus hijos cumplan con sus deberes de solda-
dos, que todos sean buenos franceses, que todos merezcan el aplauso y 
las bendiciones de la Francia. 
LA BASE PARA INVADIR 




m m m m m . 
E N I N G L A T E R R A SE CONFIA E N 
E L FRACASO A L E M A N CON-
TRA C A L A I S 
Londres, 14. 
Tanto las noticias oficiales como 
las extraoficiales sobre la situación 
en Flandes, es tán contestes en de-
clarar que va a tenuándose la violen-
cia de los asaltos alemanes contra 
las l íneas de los aliados que quieren 
cerrarle el paso a aquellos impidién-
doles que lleguen a Dunquerque y 
Calais. 
En Inglaterra va robusteciéndose 
la creencia de que la codiciada base 
para la invasión de la Gran Breta-
ña j a m á s se rá conquistada por los 
alemanes. 
E l Administrador de la Aduana, se-
ñor Despaigne, dió cuenta en la ma-
ñana de hoy al Secretario de Hacien-
da, señor Cancio, del robo de mercan-
cías efectuado ayer en los almacenes 
de Orden General de aquella depen-
dencia. 
E l señor Despaigne informó al sé-
ñor Cancio de que el robo no excede 
de ochocientos pesos, que del hecho 
había dado cuenta a la Policía y que 
se es tá instruyendo el oportuno ex-
cediente administrativo. 
Teniente suicida 
El Alcalde Municipal de Güines 
pasó esta m a ñ a n a un telegrama & la 
Secretar ía de Gobernación partici-
pando que a las seis a. m. se había sui-
cidado pegándose un t iro de revólver 
en la sién derecha el Teniente de la 
Guardia Rural Manuel Montalvo, Jefe 
del puesto de Melena del Sur. 
Ignórase la causa que le impulsó 
a tomar tan extrema resolución. 
a r o 
Lo que ha prometido Mr. Asquith.— 
Hr. Jeau—Los héroes del "Enden." 
La guerra.de mentiras. 
Mr. Asquith ha dicho que Ingla-
terra no volverá la espada á su vaina 
hasta que Bérgica no se haya cobra-
do de todos §us sacrificios; hastji, que 
Francia no esté adecuadamente ase-
gurada; hasta que "loá derechos ds 
las pequeñas , naciones no . queden 
completamente garantizados y hasta 
que el podei;ío mi l i ta r dé Prüá ia no 
esté completa y definitivamente des-
truido. 
Si esto que ha dicho Mr. Asquith 
no es m á s soberbia que toda la que 
puedan tener los prusianos, que ven-
ga Dios y lo vea. Porque arreglar el 
mundo a capricho y quererlo garanti-
zar todo, cuando la propia Inglate-
r ra no puede garantizar la seguridad 
de su escuadra, es el colmo de la gas-
conada. 
No hay semana que no echen a p i -
que los alemanes algún buque de 
guerra inglés, no obstante ser éstos 
los dueños del mar. ¿ Cómo pues van 
a dar cumplimiento a todo lo ofre-
cido quienes empiezan por no estar 
seguros ellos mismos? 
¡Y luego se habla de la soberbia 
prusiana y se me discute porque he 
dicho que los ingleses han-vivido del 
crédito m á s bien _que de un podep real 
y efectivo! 
' Tan cierto es-que - la escuadra i n -
glesa no garantiza todo lo. que ŝe han 
figurado los crédulos, que estando en 
Kiel el grueso de lá escuadra' alema-
na, han bastado seis u ocho crUceri-
tos alemanes para provocar el páni-
co en lá navegación haciendo subir un 
cincuenta por ciento el precio- de los 
seguros mar í t imos . 
Y eso que es tán perseguidos por la 
escuadra francesa, la inglesa, la aus-
(Pasa a la plana 2) 
Londres, 14. 
Desde hace días circulan rumores 
de que el superdre'adnought inglés 
"Audacious," chocó con una mina en 
la costa norte de Escocia y ahora se 
encuentra encallado. 
Según estos rumores el t r a sa t l án -
tico de la línea White Star, "Olym-
pic," cuya escala en Loughsvilly ha 
estado rodeada de a lgún misterio, lle-
gó a tiempo para recoger a los su-
pervivientes y remolcar al "Auda-
cious" hasta la bahía, donde quedó 
varado. 
La censura no ha permitido que se 
trasmita n i una sola palabra sobre 
el supuesto incidente, y hasta se di-
ce que los pasajeros del "Olympic" 
que llegaron aquí en tren extraordi-
nario recibieron instrucciones de 
guardar la mayor reserva sobre el su-
ceso siendo esta la condición que le 
impusieron para desembarcar en Bel-
fast. 
Algunos, en efecto, que han sido 
interrogados sobre ©1 asunto, se nie-
gan rotundamente a dar explicación 
alguna. 
N . de la R.—El "Audacious" es un 
superdreadnought de 23,000 tonela-
das que costó 1.965,307 libras ester-
linas; fué puesto en servicio en 1913; 
su armamento consiste en 10 caño-
nes de 13 pulgadas, 16 cañones de 4 
pulgadas, 4 de 3 libras y 3 tubos lan-
za torpedos. Su andar es de 22 nu-
dos y lleva 900 hombres de dotación. 
SIMHRINOS S PIQUE 
Londres, 14. 
E l corresponsal del "Daily News" 
en Dever dice que han sido dest ruí -
dos dos submarinos alemanes, uno 
de los cuales efectuaba con srran 
arrojo reconocimientos en las inme-
diaciones de Dover, tratando de lan-
zar torpedos contra el crucero in-
glés que recorr ía esas aguas. 
Los ingleses, con conocimiento de 
la presencia del submarino constan-
temente dir igían su punter ía contra 
el lugar marcado por la agitación de 
las aguas y que parecía hallarse si-
tuado el invisible enemigo, logrando 
por último alcanzarlo con un disparo 
que le echó a pique. 
Otro que desde hace tiempo hosti-
lizaba a los barcos de guerra que 
bombardeaban la costa belga fué 
at ra ído a combate y echado a pique. 
u ñ i m m 
de po 
U N DIALOGO 
Entre un capi tán bávaro prisionero 
y un francés encargado de su custo-
dia ha sido sorprendido el siguiente 
diálogo: 
G A L E E I A D 
)E P U E R T A S 
P I C A 
E l simple abridor o desapandador 
es uno de los tipos más corrientes en 
la clase general de los abridores de 
puertas. Su segundo nombre, apan-
dador, deriva del que se explica a 
un ladrón audaz que para la realiza-
ción de sus proyectos utiliza el pu-
ñal o la daga. E l apandador, sin em-
bargo, marcha a sus correr ías despro-
vistos de armas porque conoce las du-
rezas y suavidades del Código Penal, 
en cuyas redes puede caer por un i n -
significante contratiempo. De aquí 
que entre los preparativos de un ne-
gocio no figure para nada el cuchi-
llo o el revólver, confiándose el éxi-
to a la finura del trabajo: escasez 
de ruido para no despertar n i al pe-
rro de la casa y ligereza en la sus-
tracción de las prendas y escape. 
Cuando al día siguiente de un robo 
los vecinos de una casa no aciertan 
explicarse cómo el l adrón supo el lu -
gar destinado á las. prendas, la caja 
de caudales y cómo pudo revolverlo 
todo sin que a nadie turbara el repo-
so, entonces ese ladrón merece y re-
cibe el beneplácito de sus compañe-
ros. 
Hay casos, no obstante, de nego-
cios buenos. Entonces el abridor pier-
de todo temor y todo escrúpulo y se 
acompaña de afilado puñal por lo que 
pudiera presentarse. Y es entonces 
que se presenta un horrible dilema al 
morador de una vivienda. Si por des-
gracia tropieza con el bandido sin 
conciencia que quiere entrar en la 
alcoba de la esposa o de la hija, tie-
ne impasiblemente que dejarse robar 
o matar al asesino. Lo primero es du-
ro; lo segundo trae consigo las difi-
cultades de un proceso por disparo 
y lesiones, ta l vez por homicidio. 
Hay cargos entre 'os abridores. E l 
santero es uno, y discutido. Muchas 
veces carece de antecedentes penales 
(.Pasa a la ultima pág.> 
ELISEO SARRIA.—Abridor ¡de 
puertas. Ha estado en Presidio y en 
la actualidad se encuentra preso por 
el robo de dinero en el hotel " F l o r i -
da," a dos huéspedes extranjeros, ha-
ce pocos días . 
P E M A U F T , 
PEDRO PORCEROS, (a) "Perico 
Cañizares ."—Es abridor de puertas 
T-la estado en Presidio y la úl t ima vez 
cumplió condena por robo en una jo-
yería de Artemisa. En la actualidad 
encuentra por Güira de Melena, 
El dramaturgo germano Mr. Hauptman, a quien concedieron el 
año,último pasado el premio Nobel, ha contestado del siguiente modo 
a la carta que desde París le escribió Eomán Rolland: 
"La guerra es la guerra: es deplorable que se haya perdido un 
Rubens, pero yo soy de aquellos que sienten un dolor más profundo 
ante el pecho destrozado de un hombre, que ante la pérdida de uu 
cuadro. 
"No puedo permitir que habléis en tono pacifista, como si los 
franceses nos vinierais al encuentro con palmas, cuando los cañones y 
cartuchos ordinarios están provistos de balas Dum-Dum. Llamad a los 
soldados de nuestra espléndida Landwehr, hijos de Atila. Lo que im-
porta es que rompan el cruel cerco de nuestros enemigos. 
"Es mejor que nos llaméis hijos de Atila dísde el otro lado de la 
frontera, que no que vengáis a escribir un epígrafe sentimental en 
nuestra tumba, llamándonos hijos de Goethe.'1 
—¿ Sabe usted dónde me conducen? 
—'No puedo decírselo a usted, por-
que no he recibido órdenes. 
— ¿ N u e s t r o ejército es tá muy lejos 
de Par í s ? 
— E s t á en retirada. 
—Me deja usted sorprendido. Si 
estas noticias las conocieran los ale-
manes prisioneros, se quedarían asom-
brados. 
— ¿ E s t á n ustedes seguros de su 
tr iunfo ? 
—Nosotros no dudamos.. Pero, ¿có-
mo han podido ustedes resistir a nues-
tras masas? 
—No puedo explicarle a usted eso. 
—Si esto que me dice es verdad, 
será indudablemente consecuencia de 
un error de táct ica de nuestro Es-
tado Mayor. 
—¿Cómo es eso? 
—Sí, señor. Todas nuestras ins-
trucciones giran alrededor de este 
principio: Una posición debe ser a 
toda costa ocupada a fuerza de masas 
de hombres. 
—Ustedes han perdido, en efecto, 
muchos hombres. 
—Estaba previsto desde el comien-
zo de la guerra. La potencia de los 
ejércitos modernos exige decisión y 
prontitud. Hay que llevar la acción 
rápida y con mucho vigor. 
—Sí, señor; pero la decisión se ha 
vuelto ahora contra ustedes. 
—Evidentemente; una retirada no 
entr:aba en nuestros planes. 
— ¿ C r e e usted que los alemanes 
volverán a tomar la ofensiva? 
—Si nuestra retirada fuera cosa 
de momento, sí ; pero no teniendo es-
ta certidumbre no puedo asegurarle 
nada. En todo caso, nuestro \Estado 
Mayor deberá modificar su punto de 
vista, porque no es posible abando-
nar todo el frente para buscar en las 
circunstancias de cualquier hecho la 
posibilidad del ataque. Por otra par-
te, nosotros hemos puesto en los p r i -
meros momentos de la güe ra la totali-
dad de nuestras fuerzas, que han 
ido entrando sucesivamente en com-
bate. 
—¿ Son estas las mejores tropas 
alemanaes que han entrado en Fran-
cia? 
—Las mejores, excepto las reser-
vas parciales o generales de los ba-
tallones, regimientos y divisiones. 
— ¿ E s t á usted al corriente de los 
actos y atrocidades de las tropas de 
su pa í s ? 
—Esto forma parte de las instruc-
ciones de nuestro Estado Mayor. 
—'¡Cómo! Pero ¿ e s posible que se 
les haya ordenado a ustedes que-
CPasa a la plana 2} 
LOS ESTADOS UNIDOS POTEN-
CIA M I L I T A R . — E l Representante 
a la Cámara Federal por el Estado 
de Illinois, Mr . James R. Mann, es 
el hombre del día en los círculos po-
líticos de Washington, por las 
sensacionales declaraciones que aca-
ba de hacer acerca de cuál se rá la 
plataforma electoral del Partido 
Republicano, del que es distinguido 
miembro, para las próximas elec-
ciones presidenciales. 
m i i m m EN SIN PER-
Madrid, 14. 
Dicen de Cádiz que reina tranquili-
dad entre los obreros de San Fernan-
do. 
Algunos de los detenidos ayer por 
haber tomado parte en el motín han 
sido puestos en libertad. 
A pesar de la tranquilidad que rei-
na patrullan por las calles algunas 
parejas de la guardia c iv i l . 
ÜEITiClOiOBIIEI l l l 
Madrid, 14. 
Se nota alguna agitación entre los 
obreros de Valencia que se encuentran 
sin trabajo. 
E l conflicto que el paro forzoso en 
que se encuentran millares de traba-
jadores ha ocasionado, tiene preocu-
pada a aquella capital. 
Las autoridades temerosas de que 
el orden público se altere han tomado 
toda clase de medidas para evitar al-
borotos. 
ENTIERñfl DEL DUCTOR OLA-
yiDE 
Madrid, 14. 
Hoy se verificará el entierro del 
médico dt Palacio, doctor Alavide, fa-
llecido ayer. 
E l Rey ha dispuesto enviar su re-
nresentaiüfln al entierro. 
Retrogrado, 14. 
Dícesc que ha estallado una revo-
lución entre las guarniciones turcas 
en Constantinopla y Aduanopolis y 
que cinco oficiales alemanes han sido 
muertos por una bomba en el palacio 
en que reside Enver Bey. 
La bomba, dícese, estaba destinada 
contra Emver Pasha, a quien se acu-
sa de haber vendido a Turquía a los 
alemanes. 
LOS ILIADOS m 
Londres, 14. 
E l corresponsal del "Daily M a i l , " 
en el norte de Francia, dice que los 
aliados han adelantado m á s allá de 
sus trincheras al norte de Ipres y que 
Dixmude ha sido reconquistado por 
los aliados. Estos dos acontecimien-
tos redundan indudablemente en be-
neficio de los aliados pero continua 
un tremendo fuego de art i l ler ía con-
tra las ruinas de la plaza recupera-
da. 
En Nieuport donde ha prevalecido 
la calma no hay medio de determi-
nar día por día las ventajas alcan-
zadas por las fuerzas combatientes. 
Se han hecho muchos prisioneros. 
Por espacio de tres semanas día y 
noche ha estado oscilando la batalla 
por una extensión de cuatro milkís 
siendo imposible decir de parte de 
quién es tá la victoria. 
LOS n m m m m m 
Londres, 14. 
Oficialmente se ha publicado el par-
te de que una columna de la Guardia 
Prusiana efectuó el miércoles un te-
rrible ataque contra las fuerzas br i tá -
nicas que defienden a ipres, logran-
do romper la l ínea inglesa por tres 
puntos; pero sin haber podido pene-
trar en la plaza. 
Las expresadas tropas alemanas tu-
vieron inmensas pérdidas, dejando so-
lamente de t r á s del frente de las t r i n -
cheras 700 muertos. 
Las bajas de las fuerzas br i tánicas 
han sido también numerosas. 
PARTÍS J F I C l i l L E S 
Par ís , 14. 
Una declaración oficial dice que 
desde el mar asta el r ío Lys el ataque 
de los alemanes ha sido menos vivo, 
y que los aliados han asumido la 
ofensiva, a lo largo de algunas par-
tes del frente y es tán progresando al 
sur de Bixschote, habiendo vuelto a 
tomar una aldea al este de Ipres. 
Continúan los duelos de ar t i l ler ía 
a lo largo del resto de la línea. 
Dícese que Dixmude ha sido recu-
perada por los aliados, pero ésto no 
se ha cc«nfirmado. 
Como quiera sin embargo, que los 
aliados han reanudado la ofensiva en 
¡ciertos puntos, hay motivos para 
(Pasa a la plana 3) 
U N PROCESO RUIDOSO.— Henry, 
Siegel.—Aquí tienen ustedes a M r . 
Henry Siegel, Presidente de la Com-
pañía propietaria del que fué fa-
moso éstáblecimiento de Siegel 
Cooper Company, situado en la Sex-
ta Avenida, New York. La f i rma de 
Siegel Ccoper Company suspendió 
sus pagos hace un año próxima-
mente, y esta operación de quiebra 
ofreció caracteres tan sospechosos, 
que las autcáridades federales se 
creyeron en el deber de llevar a ca-
bo una investigación minuciosa, co-
mo resultado de la cual se ha com-
probado que la suspensión de pagos 
fué fraudulenta. 
T O A S T 
PUfflíO 
E L CORREO D E T A M P A 
Esta mañana entrC en puerto el 
vapor correo americano "Olivette," 
procedente de Tampa y Cayo Hueso,! 
con carga y 39 pasajeros. 
En primera clase llegaron el doc-i 
tor cubano señor A . L . Bart let t y 
cuatro personas m á s de su familia, 
la señora M . Enteneg, los señores A . 
A. Mil ler , S. F. Heim, G. L . Mitcheil 
y el manufacturero de tabacos señor 
Luis Mart ínez 
Los restantes son de segunda clasa 
y en su mayor ía tabaqueros cubanos 
y españoles que proceden de Tampa. 
Hoy mismo al medio día sale el 
"Olivette" para los mismos puertos 
de su procedencia, llevando unos 50 
pasajeros. 
L A " M A D E L E I N E " 
La goleta americana de este nom-
bre llegó esta m a ñ a n a de Brigwater, 
(Nueva Escocia) en 31 días de na-
vegación, sin sufrir novedad y carga-
da de madera. 
En su t ravesía encontró poco vien-i 
to. 
PELIGROS PARA L A NAVEGA-1 
CION. 
Morro, 13 Noviembre, 10 p. m. . 
A esta hora avisan de Washington i 
que un témpano de hielo ha sido re-
portado en la lat i tud 46*40 norte y ! 
longitud 47'18 oeste. 
Esta tarde a las 2 p. m. ha salido j 
a la superficie una balsa de 30 pies de I 
largo, por 20 de ancho próximamente , ¡ 
con la cubierta pintada de verde, a 10 j 
millas al Suroeste del barco-faro "De-
fire Island" resto del naufragio de i 
la goleta "Frederick W. Day," s i túa- ¡ 
da 7 millas Sureste del barco-faro ! 
"South Charleston," y que es una I 
amenaza para la navegación. 
L © § § © H a ( d l © § Ihi©lsimi(dl©§ai ÜOT-
s a i m a I © s a l a m i a i m © ! 
LAS TROPAS DE LA REINA GUILLERMINA SE HAN DI-
RIGIDO EN SON DE PROTESTA AL EMBAJADOR ALE-
MAN EN L A HAYA AMENAZANDOLE CON TOMAR SAN-
GRIENTAS REPRESALIAS 
(CABLE ESPECIAL A L DIARIO DE L A M A R I N A ) 
POR I N T E R N A T I O N A L NEWS SERVICE 
(Prohibida la reproducción) 
La Haya, Noviembre 13. 
E l gobierno holandés es tá honda-
mente preocupado con motivo de los 
desagradables incidentes que ocu-
rren casi todos los d ías en la fron-
tera belga, donde los soldados holan-
deses en distintas ocasiones han es-
tado a pique de sostener sangrientos 
choques con las tropas alemanas, a 
las cuales acusan los primeros de co-
meter horribles salvajadas con los 
campesinos., belgas. 
A ta l extremo han llegado las co-
sas que muchos regimientos holande-
ses han tenido que ser retirados de 
los puestos que ocupaban en la fron-
tera, con el f in de impedir que ata-
casen a los soldados del Kaiser. 
Durante a lgún tiempo, y por razo-
nes fáciles de comprender, el gobier-
no de la Reina Guillermina, con lau-
dable prudencia, ha tratado de no 
hacer públicas semejantes ocurren-
cias, pero esta precaución ha resulta-
do inútil, puesto que los soldados ho-
landeses de tres regimientos acaban 
de d i r ig i r una enérgica nota de pro-
testa al Ministro de Alemania en es-
ta capital, en la que se incluye una 
extensa relación de los atropellos 
que, según los denunciantes, han co-
metido las tropas imperiales. 
La nota concluye con algunos pá-
rrafos sumamente duros, en los que 
sin rodeos se acusa a los soldados 
del Kaiser de incendiarios y asesi-
nos. "Nosotros, añaden los holande-
ses, hemos sido testigos presencia-
les de los cobardes actos de salvajis-
mo que denunciamos, y nos dirigimos 
a usted, como representante de Ale-
mania, para advertirle que el primer 
soldado alemán que ponga un pie en 
territorio de Holanda nos servirá de 
señal para matar a todos los alema-
nes que se hallan concentrados en 
las inmediaciones de nuestra fronte-
ra Y al hacer esto nos cabrá la sa-
tisfacción de haber vengado, siquie-
ra en parte, los horribles ultrajes 
defensos." COn 108 ^ 
fnEwmbaÍad0 . r ha P r e s t a d o de es^i 
ta nota ante el gobierno holandés, 
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E D I T O R I A L 
MANGA POR HOMBRO 
El régimen representativo, que es el que "disfrutamos," marcha 
mal, o no marcha, cuando faltan soliLaridad y cooperación entre sus 
distintos organismos. Todos los poderes del Estado, con funciones dis-
tintas, deben hacer converger sus esfuerzos a un solo objetivo: el buen 
servicicio de los intereses públicos. 
En el funcionamiento de los distintos rodajes de la maqinnaria 
del gobierno—el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo—para que 
haya solidaridad y para que esa solidaridad tienda a un fin armónico 
y produzca un resultado, el que se persigue, deben formar algo seme-
jante a lo que los teólogos llaman una unión hipostática. De otro mo-
do la maquinaria no funciona, o funciona en el vacío, o, lo que es aún 
peor, funciona en falso. 
No es un secreto para nadie, o es un secreto a voces, que entre no-
sotros las relaciones entre los dos primeros poderes del Estado se dis-
tinguen precisamente por la falta de armonía que entre ellos reina, 
pues salvo en casos contados marcha cada uno por su lado, cuando no 
en direcciones opuestas. Entiende el Ejecutivo que por aquí, y el Le-
gislativo opina que por allá. Y esa falta de armonía se observa sin sa-
lir del círculo de uno de esos poderes. El Secretario piensa una cosa, 
y ejecuta otra, o no ejecuta ninguna, el subalterno; y quien dice el Se-
cretario con relación, por ejemplo, al Gobernador o al Alcalde, dice el 
Presidente con relación al Secretario, y la Cámara con respecto al Se-
nado . . . . 
En esto hay quizás algo de regresión atávica; una marca de ori-
gen que aún llevan las generaciones actuales. En tiempos de España, 
sobre todo en los últimos tiempos, no se haría cosas muy buenas, pero 
tampoco eran todas malas. Sin embargo, si un celador de barrio expe-
día con nombre supuesto una cédula de vecindad, si una pareja de la 
Guardia Civil le daba un "componte" a un ladrón de gallinas y si 
algún juez de paz dictaba sentencia que le producía algunas peluco-
nas—para hacer bueno el viejo dicho de que la justicia se parece a una 
carreta en que "no camina" si no se engrasa—se sacaba las cosas de 
quicio y se atribuía al régimen, a la colonización, cuando no a Diego 
Velázquez, o a Hernán Cortés, o a Calomarde... o a los jesuítas, todos 
esos hechos punibles en mayor o menor grado, que se calificaba de 
delitos horrendos y de tiranía debeladora e insoportable. 
Las cosas siguen lo mismo, y en más de un sentido se han agrava-
do, con la circunstancia, agravante también, de que entonces, siendo 
el régimen malo, había siquiera unidad de acción en el Estado, mien-
tras que ahora siendo mejor, o menos malo, el régimen en el papel, no 
existe armonía entre los distintos poderes constitucionales, ni aún coo-
peración adecuada entre los organismos de un mismo ppder. 
¿El por qué de estas reflexiones apuntadas sin aliño y sin méto-
todo? Nos las ha sugerido el hecho de que.estando reunido el Congre-
so, de derecho, desde el día 2 .de este mes, aún no se ha reunido fac-
to, a pesar del precepto constitucional y a. pesar, sobre todo, de la si-
tuación del país y de la del Estado, que requieren de los legisladores 
una atención Urgente.1 
EL último mensaje'presideñcial da una idea de la labor agobiado-
ra que correspónderia realizar al Congreso si éste hubiese de respon-
der a su misión y de justificaa- adecuadamente su existencia. 
Pero ¿formarán siquiera mayoría-los legisladores que a estas ho-
ras hayan leído el mensaje? ' . 
Licor de Berro 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
ROSOS 
Suscríbase a! WIQ DE LA MA-
RINA.-&I la Habana: $1'25; en 
Provincias: $ 1'35 al mes. 
Las "postales cubanas" 
y el pueblo de Bañes 
Se han recibido en esta redacción, 
las cartas siguientes, que nos place 
reproducir: 
"Bañes , Oriente, S de Noviembre de 
1914. 
Señor Carlos Mar t í . 
Redactor del D I A R I O DE L A M A -
R I N A 
Habana. 
Distinguido amigo y compañero. 
Por correo, y bajo faja, me com-
plazco en remitir le un ejemplar del 
periódico local "La Verdad" de fe-
cha 5 del actual, en cuya edición fue-
ron reproducidas sus hermosas Pos-
tales Cubanas que dedicó usted a es-
ta v i l la en. reciente edición del D I A -
RIO D E L A MARINA.* 
E l pueblo de Bañes todo, señor 
Mar t í , es tá altamente agradecido de 
usted y del D I A R I O , por sus aten-, 
cienes para con esta olvidada comar-
ca; oriental. ¡Aún hay. periodistas 
que hacen llegar hasta la A l t a Cá-
mara de la nación, las necesidades de 
esta moderna y rica población! 
Yo le doy las gracias por todas 
esas atenciones que viene usted dis-
pensándole a m i pueblo,* y le ruego 
no, sea la úl t ima piedra que lance so-
bre los que pueden hacer de él un 
emporio de riqueza. 
Sabrá del hennoso tnunfo obteni-
do por nuestro común amigo y corre-
ligionario el señor Fél ix del Prado. 
Ha ocupado eL pi-imer puesto. 
Sin otro particular que p a r á ofre-
cerme incondlciohalmente a sus ór-
denes, se despide su s. s. y amigo: 
E. Argofe. 
HONOR A Q U I E N 
HONOR MERECE 
Pluma tan bien cortarla, como la 
que maneja con singular maes t r í a 
nuestro querido amigo , y compañero 
S t * 8 ™ ^ ^ r l o s M á r ^ Redactor del 
D I A R I O DE L A M A R I N A , ha tra-
zado en este importante periódico 
~ r í o í p p a S s ~ 
Desde ayer ha quedado abierto el 
cobro en el Municipio, taquillas 4 y 
5, del segundo trimestre de la contri-
bución por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
ocho a once y de una y media a tres 
excepto los sábados, que son de ocho 
a once. 
Vence el plazo para pagar sin re-
cargo esta contribución el día 9 de 
Diciembre próximo.. 
capitalino un magnífico art ículo de-
dicado a Bañes y a su floreciente Co-
marca, con motivo del ramal de fe-
rrocarri l para el mismo y que, apro-
bado Unánimemente por la C á m a r a 
baja, duerme aún el sueño de . los 
gustos en el Senado-
Dicho artículo ha preducido en es-
ta localidad gran regocijo y ha lo-
grado despei-tar de nuevo nuestros 
entusiasmos, pues la indiferencia con 
que había respondido el Senado _ a 
nuestras gestiones en pro de mejo-
ra tan necesaria a este pueblo nos 
tenía algo decepcionados y descon-
tentos. 
Hoy, pues, ha venido a sacarnos 
de ese estado el escrito de nuestro 
compañero, el culto periodista señor 
Carlos Mar t í , y ante excitación tan 
noble y tan desinteresada, como la 
que hace, dicho amigo al Senado, no 
podemos mostrarnos indiferentes y 
desde estas columnas, las del per ió-
dico "La Verdad," donde hemos re-
producido d?cho ar t ículo, enviamós-
le nuestra m á s sincera demostración 
de agradecimiento, que es el sentir 
de este pueblo en general. 
. Jo sé Muxó. 
Bañes 6 de Octubre 1914. 
Tenemos la satisfacción de anun-
ciar que en breve reanudará "Pick," 
—nuestro culto compañero señor Car-
los Mart í—las "Postales Cubanas," 
pues ha regresado de su excursión a 
Oriente con su cartera de apuntes 
repleta de asuntos que son de inte-
rés general, pues las necesidades de 
Oriente son las mismas de todas las 
provincias de la República. Y gra-
cias por los buenos conceptos y por 
los testimonios de patriotismo que 
nos han enviado los señores Muxó y 
Argote, entre otros. t 
Desde el Perú 
y San Pedro 
En és ta también ha sido demasia-
do el agua. Ha llovido tanto que la 
agricultura ha sido rudamente casti-
gada. Las pequeñas Vegas de taba-
co, muchas han sufrido mucho, y 
otras se han perdido. Los caminos 
que conduce a. Jos vecinos de és t a a 
Cascajal, San Pedro y el Péi'ú se 
han descompuesto de ta l manei-a, 
que desde hace algunos días solo los 
transita el Conductor de Correos en 
cumplimiento de su deber, quien l u -
chando así contra el imposible, ven-
ce el viaje de Juaní l las a Cascajal 
sin deficiencia al servicio y con muv 
poca alteración en el itinerario. 
E l tiempo nos amenaza todavía ; 
pero creo que ya hemos pasado lo 
malo. 
J. A , Mart ínez . 
E L G R A N 
E S P E C I F I C O N A C I O N A L 
CONTRA 




B R E A V E G E T A L 
DEL D R GONZALEZ 
S E V E N D E 
) A S L A S F A R I 
La fiesta de 
San Cristóbal 
Este año se celebrará con extraor-
dinaria brillantez la fiesta del Pa-
t rón de la Diócesis de la Habana, 
pues el Excmo. e L tmo. señor Obis-
}?o ha elegido tan folemne día para 
la presentación y entrega de la ar-
t ís t ica Cruz que le fué regalada en 
Jerusak'n a la peregrinación cubana 
y que procede de los notables talle-
res que los Rdos. PP. Franciscanos 
poseen en su famoso Convento de los 
Santos Lugares. 
A las nueve de la m a ñ a n a del l u -
nes próximo se celebrará misa so-
lemne en la Santa Iglesia Catedral, 
a la que concur r i rán los Arzobispos 
de Méjico y de Yucatán , así como 
los demás prelados mejicanos que se 
encuentran accidentalmente en esta 
capital, y ocupará la cá tedra sagra-
da el Htm o. señor Obispo de Pinar 
del Río, Padre Manuel Ruiz, que es 
un orador de profundos conocimien-
tos y de elocuentísima palabra. 
Repetimos que la fiesta religiosa 
r e su l t a r á br i l lant ís ima, asistiendo a 
ella numerosas representaciones de 
las diversas Congregaciones monás-
ticas de esta capital, todos los ele-
mentos que constituyeron la úl t ima 
peregr inación a Je rusa lén y el clero 
de las parroquias de la Habana. 
Prometemos informar ampliamen-
te a nuestros lectores de este acto 
en cuya organización tiene puestos 
todos sus entusiasmos nuestro ilus-
tre y muy querido prelado. 
Señora, las existencias de " L a 
Habana," Obispo y Aguacate, se es-
t á n liquidando en el a lmacén de los 
señores V. Loríente y Ca., Amargura 
y San Ignacio. Precios reducidos, pe-
ro al contado. Buena oportunidad pa-
ra adquirir telas, adornos, confeccio-
nes, etc. 
B a t u r r i l l o 
New York, Noviembre 7 do 1914. 
Sr. Joaquín N . Aramburu. 
Redactor del D I A R I O DE L A M A -
R I N A . Habana, 
Muy señor mío. 
Uniéndome a los nobles sentimien-
tos que usted expresa en su Batu-
r r i l lo de Octubre 26 refiriéndose a la 
espantosa miseria de la en un tiem-
po muy rica Vuelta-Abajo, me he re-
suelto a enviarle a usted estas líneas, 
sujetas a la corrección de usted, por 
si usted quiere utilizarlas en el pa-
triótico empeño de que surja una 
Asociación que se ocupe del pobre 
pueblo que en las provincias de Pi-
nar del Río y la Habana vive exclu-
sivamente de la rama y de la indus-
t r ia del tabaco. 
He leído que en esa ciudad se ha 
formado una Asociación de distingui-
das y pudientes damas en favor de 
los pobres desvalidos belgas, y en 
verdad que entre todos los que en 
Europa sufren los horrores o conse-
cuencias de la guerra, ninguno tan 
digno de s impat ía y auxilio como el 
pueblo belga. Las naciones como I n -
glaterra, Francia, Alemania, etc., 
tienen recursos propios para sus ne-
cesitados, y si aquél las entraron en 
la lucha fué porque de un modo u 
otro convenía a sus intereses; no así 
Bélgica, que se ha visto asolada 
cuando su única ambición era con-
servar su neuti*alidad, y cuyos re-
cursos han sido enteramente destruí-
Comerciantes de Cuba: 
LETREROS PARA VIDRIERAS ELECTRICOS, VARIABLES, A DOS COLORES. — Atrac-
tivos. — Elegantísimos. — Baratísimos. 
Para informes: A los agentes 
L A V I L L A , Apartado 1776 y 
EMILIO CiBAL, Obrapía, 60—Habana. 
OUPIERE VD. VESTIR CON ELEGANCIA POR POCO DINERO? 
V E N G A A ' 
" L A N U E V A C A R M E N " 
M O N T E , 65.-HABANA. 
R O P A H E C H A U L T I M A MODA 
G R A N D E S N O V E D A D E S P A R A I N V I E 
FIJESE EN LOS PRECIOS í VENGA A VERLO PARA QUE SE CONVENZA. 
Saco y pantalón de Casimir inglés.. . 
Saco y pantalón de casimir color.... . 
Saco y pantalón vicuña azul y negra... 
Saco y pantalón casimir, gran noyedad. .y 
Baco y pantalón vicuña azul y negra... 
Saco y Pantalón gran variedad eü dibujos 
Baco y pantalón clase extra de 15.90 y. . : . 









P A R A N I Ñ O S Saco y pantalón Casimir color, de $4,50 a $ 5,00 Saco y pantalón vicuña azul, de | 5,00 a $ 6,25 
C 4767 alt 8-N 
DIARIO DE LA 
GUERRA 
(Viene de la primera plana.) 
traliana y la del Japón . Que si sólo 
tuviesen que habérselas con los i n -
gleses, tales cosas habr íamos de ver 
que no fa l ta r ía quien las tomase por 
milagros. 
Mr. Jean confiesa que su patriotis-
mo le ha hecho llegar hasta donde 
acaso no debiera haber ido. 
Nada tan noble como esta sincera 
confesión que lo acusa de un patrio-
tismo del que debe enorgullecerse. U n 
momento de irreflexión, algunos la t i -
dos m á s por minuto en esa viscera 
que regula nuestro organismo, saca-
ron al P. Juan de su habitual calma 
a impulsos de un amor patrio per-
fectamente comprensible. 
Pasado ese fogaje que el espír i tu 
patrio despierta, aun contra nuestra 
voluntad, el P. Juan vuelve a ser el 
sacerdote sereno y reflexivo y se. 
apresura a confesar su error. 
No conozco a este sacerdote del Ce-
rro ; pei'o su actitud me lo hace sim-
pático. 
Y eso que el P. Juan tuvo para mí 
los honores de un aparte de t i ro r á -
pido. 
* * * 
"Londres, 12 
'Los australianos se preparan para 
hacer un entusiasta recibimiento alj capitán Von Muller, que mandaba e) 
crucero a lemán "Emden," como acto, 
de cortesía y reconocimiento a un 
héroe." 
Si los ingleses hacen honores a 
sue enemigos dejando la espada a 
los oficiales y los australianos calif i-
can de heroica a la dotación del cru-
cero alemán "Endem," ¿ q u é ex t raño 
esque t' nosotras concedamos' t í tu los 
bastantes para el aplauso a quienes 
tan pródigamente lo reciben del con-
trario ? . 
Vengan las -hazañas , sean del cam-
po que sean, que aquí no habremos 
de restarlo méri tos . Pero hasta aho-
t-a, todas vienen respaldadas con el 
odioso "Made in Germany." 
* * « 
"Nadie en Servia debo esperar que 
Rusia nos traiga la cultura, que tan-
• necesitamos y anhelamos, mien-
tras exista en el mundo una Siberia 
y un Zar Nicolás. Servia se ha lan/.a-, 
clo a un precipicio y al caer ha queda-
do pulverizada para siempre." 
Bll que así escribe es el doctor A n -
drejenic, profesor de la Universidad 
de Belgrado. Dichas declaraciones es-
t á n contenidas en el "Trgovinski-
Glasnik," diario de Belgrado, que ac-
tualmente se publica en Nish. 
¿ Será verdad lo que dice el doctor 
Andejenic o es ta rá loco? 
En Londres deben opinar lo se-
gundo. 
* * * 
Traducimos al pie de la letra lo 
que dice el "Journal du Pas de Ca-
lais" en su edición correspondiente al 
11 de Septiembre próximo pasado: 
"Victoria completa de los france-
ses en toda la- línea. Doscientos mi l 
rusos desembarcaron ayer en Sce-
brugge. Dinamarca ha declarado la 
guerra a Alemania. Los rusos es tán 
y a . a dos ki lómetros de Berlín. La 
revolución ha estallado^n Berlín. La 
princesa heredera de Alemania ha 
huido con un conocido general pru-
siano. Los franceses e ingleses 
han reconquistado Lovaina. E l K a i -
ser Guillermo ha intentado suicidarse 
por segunda vez. La Emperatriz de 
Alemania quiere divorciarse," etc., 
etc." 
Todo esto visado por la censura. 
Y nosotros, locos, necios y engreí -
dos, sin querer dar crédito a la nota-
ble y verídica información que nos 
enviaban de Pa r í s y de Londres. 
¡Qué injusticia! 
G. de] K. 
Del campo de batalla 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) 
mar las ciudades, nmtar a los habi-
tantes y destruir las propiedades? 
—Son los procedimientos de la 
guerra, y nosotros no somos quiénes 
para juzgarlos. He aquí la prueba: 
esta cartil la que yo llevo en el bolsi-
llo—dijo mostrándole una cartilla t i -
tulada "Usos de la guerra en la gue-
r r a continental." La orden de,nuestro 
Estado Mayor es anterior a nueve 
años. La hemos aprendido con todo 
rigor. No le quepa a usted duda. E l 
fuego en la guerra es inherente a la 
esencia de la guerra misma. E l em-
pleo de las violencias es necesario. Si 
no fuera así , de jar ía de ser guerra. 
—Entonces usted admite que se 
maltrate a los prisioneros, se deporte 
a las familias, ee maten a niños y mu-
jeres y destruyan 'as ciudades. 
— A l t o ahí, alto ahí. No discuto eso. 
Lo único que hago es consignar que 
se nos aplica un castigo, la pérdida 
de grado, por ejemplo, si no adopta-
mos esos procedimientos que a uste-
des les faltan. En nuestra cartilla es-
t á prohibida la sensiblería y el senti-
mentalismo. 
—Piense usted que este método pue-
da ser adoptado por los enemigos de 
Alemania. 
Fundación Luz Caballero 
CONFERENCIA E N E L SENADO 
Mañana , domingo, a las nueve y 
media a. m . d a r á una Conferencia en 
el Palacio del Senado el represen-
tante a la Cámara doctor Ramón X i -
qués bajo los auspicios de la nueva 
Fundación Luz Caballero sobre el te-
ma "Las Escuelas Nuevas." 
L A DE LAS M U R A L L A S 
Ayer por la mañana , en la Admi-
nis tración de la Zona Fiscal, se • le 
adjudicó a nuestro don Emilio Rodrí-
guez la manzana 19 del reparto de las 
Murallas, la cual comprende desde la 
cale de Dragones hasta la de Te-
niente Rey y desde Zulueta a Monse-
rrate, en el centro de ia ciudad. 
A la subasta concurrieron 15 posto-
res, se la llevó el señor Rodríguez, 
de Reina 43, cuya proposición supe-
ró en 49 pesos a la m á s ventajosa 
de los postores restantes. 
Con motivo de este arrendamiento 
la Secre tar ía de Obras Públicas ten-
drá que retirar los materiales que 
allí tiene depositados. 
Felicitamos al amigo Rodríguez 
por el nuevo tr iunfo, en su incesante 
carrera de negocios. 
dos. Es, pues, dignísimo de cW-
cuanto por olios so haga, y confoS0 
verdaderamente el espíri tu ver v 
empeño en ayudarlos que manif;* 
tan todos. En este país , donde t T 
en grande pueden y saben hacerT 
las cosas, ve rá usted por los adiuir 
tos recortes cómo so es tán prestarTH 
esos auxilios. ao 
Poro junto al cuadro dcsolador a>, 
gustioso de Bélgica, está el de' tan-
ta familia cubana en la horrible m i l 
seria que usted gráf icamente descrT 
be tomando los cuadros del natural 
y a los cuales también se refierL* 
" E l Día" en un sentido artículo do? 
día 23, respecto do los tabaqueros 
sin trabajo. Don nuestras damas r h 
poderoso auxilio a los nobles béUwJ^ 
pero no olviden la miseria que teñe! 
mos en casa: hágase algo activo 
práctico por tanta familia cubana siw 
mida en la miseria; agiten la opinión 
publica por medio do la prensa toda 
para que el Congreso y el Gobierno 
no se l imiten a disponer obras pú, 
blicas, porque n i los ancianos, mujel 
res y niños que viven de la manipuw 
lación do la rama, las despalillado! 
ras, cigarreras, tabaqueros y esco-
gedores pueden trabajar en carrete-
ras u otras obras públicas; llamen 
al corazón de todos los que puedan 
dar, y asocien a este f in de caridad 
y amor patrio, al mundo oficial, ©i 
Presidente y sus Secretarios, Sub-
secrotarios, Alcaldes y demás altos 
empleados de la Administración, así 
como a los que disfrutan valiosas 
prebendas polí t icas; a nuestros re2? 
presentantes y senadores cuyos gas-
tos de representación sólo resultan 
un aumento injustificado de sueldo 
que pudieran dedicar a esa noble'' 
caritativa y pat r ió t ica obra, para 
evitar que bajo la bandera de la 
pública puedan reproducirse los ho-
rribles cuadros de miseria y muerte' 
de la inolvidable Reconcentración. v 
Un Cubano a quien afecta la crisísk 
del tabaco. 
l í e creído, mojar que aplaudir pu-
blicar ín tegra la carta que antecede.. 
Muchas gracias a los señores Ca-
sares y Crespo, Presidentes de la 
Beneficencia Montañesa y del Ceri-*, 
tro Montañés, porque amablemente 
me invitan a la fiesta de aviación 
del afamado Hedida. Que ella sea un 
éxito es m i deseo. 
^ Y gracias también al culto Valen-
t ín Baras por el ofrecimiento de su" 
Academia, nuevo centro docente que 
viene a cooperar a la cultura públi-
ca. 
^ al veterano compañero J. de J.; 
ya he tratado del caso escandaloso 
de indisciplina a que se refiere su 
carta. 
No echemos toda la culpa aí Se-
cretario de Gobernación porque or-
denó exigir los pases a los soldados 
escapados; culpemos primero a los 
que no han podido evitar que se es-
capen. 
J. N . A R A M B U R U . 
C O R S E T 
B O IM T O N 
E L M E J O R 
D O Y D I N E R O 
A L 8 P O R 100 
anual, desde $100 hasta $50.000. Tra-
to con interesado. Emilio Rodríguez, 
Reina 43. Telefono A-6159, de 10 a 
11 y de 3 a 5. 
C 4835 3-141 
Bouquet de Ncm»,] 
Cestos, Ramos, Cô j 
roñas, Cruces, eteij 
Rosales, Plantas d© 
Salón, Arboles fru-
íales y de sombra, 
etc. etc. ^ 
Semillas de Hortalizas y 
de flores 
Rda catálogo |ratls1914-1915[ 
A r m a n d y Hno^ 
0FICIN1S Y JARDIN: GENERAL LEB 
Y SAN JULIO, 
TELEFOi B-OÍ y ?029-MlltUU0.1 
MAQUINARIA INDUSTRIAL Y A G R I C O L A 
D E 
THE INTERNATIONAL HARVESTEK COMPANY 
MOTORES DE ALCOHOL, Gasolina y Petróleo 
crudo, para toda clase de trabajo que requiera fuerza 
motriz. 
SEGADORAS, RASTRILLOS, CULTIVADORES, 
ARADOS, GRADAS, DESGRANADORAS y MOLI^ 
NOS para moler maiz, trigo y otros granos. 
Máquinas para arar, de gasolina y aceite crudo, 
marca "Titán". 
Carros de carga, grandes y pequeños, para fincas, 
y automóviles ligeros para carga.—Hay existencia de 
piezas de repuesto para todas estas máquinas. 
Plantas e léc t r icas grandes y p e q u e ñ a s . — B o m b a s de todas cla-
ses.—Maquinaria para panader ías , tostaderos de café, talleres de ma-
deras, trenes de l avad» , sorbeteras para helados y toda clase de ma-
quinaria para injgeni o s. 
Importadores: S E E L E R , PI Y COMP. O B R A P I A , NUM. 16. Habana-
N O V I E M B R E 1 4 P E 1 9 1 4 D I A R I O D E L A MARINA Á 
! 
r a m a s 
, Viene, de la 'primera plana 
frcer Q"6 esta lea^ ciudad pueda 11c-
gur a ser nuevamento centro de sal-
vajes hostilidades. 
En el teatro oriental de la guerra 
los rusos continúan avanzando, confe-
sando el mismo Gobierno de Viena, 
oficialmente que han ocupado a Tar-
n̂ vv, Jasle y Ki-asno, en la Galitzia. 
El pueblo huye de la Silesia Orien-
tal. 
La ocupación de Johannesburg en 
la Prusia Oriental se considera aquí 




La retirada de las tropas rusas del 
Ksle y Oeste de Finlandia ha desva-
necido el temor de que Suecia fuera 
invadida por las tropas del Czar. 
PERDIDAS BELGAS 
Amsterdam, 14. 
. En las siete cargas a la bayoneta 
que efectuaron las tropas belgas en 
una noche, entre iNeuport y Dixmu-
de, tuvieron 10 mi l bajas. 
RENACE L A CONFIANZA 
París, 14. 
La línea de batalla de los aliados 
que se extiende por centenares de 
millas desde el mar hasta el río Som-
me, ha estado sometida día y noche 
durante las ú l t imas tres semanas a 
asaltos continuos y sin precedente 
por su ferocidad. 
Estos terribles ataques llegaron al 
colmo el jueves después de ía captu-
ra de Dixmude, según testigos ocula-
res que han regresado del campo d» 
batalla. 
Hoy, sin embargo, los ataques han 
sido menos violentos, bien por falta 
de pertrechos, por cansancio, por 
abatimiento, o mientras está pendien-
te la llegada de tropas de refresco 
de Alemania. 
La línea de los aliados, a pesar de 
todos sus terribles asaltos permane-
ce Inconmovible. 
Tanto el público como los peritos 
mlitares van reponiéndose de la emo-
ción que les causó la pérdida de Dix-
mude y esperan con paciencia y con 
confianza el resultado, todavía leja-
no, de la gran contienda 
EXTINGUIDO EL BROTE DE PES-
TE BUBONICA. 
La Secretar ía de Estado ha part i -
cipado al Cuenpo Dipaomático y Con-
sular extranjero y a todos los funcio-
narios diplomáticos y consulares de la 
RepÚDlica, que la Dirección de Sani-
ddad considera extinguido por com-
pleto el brote de peste bubónica que 
tuvo su origen el 22 de junio del año 
en curso en la región de Santiago 
de Cuba. 
ALZADAS CON LUGAR 
El Ayuntamiento ha declarado con 
lugar los recursos de alzada inter-
puestos por Emilio Mari l , Francisco 
Martínez, José Carbajales, Segundo 
Carbajales y Expósito González, con-
tra los acuerdos de la Comisión del 
Impuesto Territorial fijando renta, 
a los efectos de la tr ibutación, a las 
casas de su propiedad situadas en Sa-
lud 61, Chapla entre Armonía y-Os-
ma, San Luís entre Al tarr iba y Es-
peleta, San Luís entre Al tar r iba y 
Luz y Velarde entre Primelles y 
Prensa. 
ALZADAS SIN LUGAR 
Han sido declaradas sin lugar por 
el Ayuntamiento los recursos de al-
zada establecido por los propietarios 
Daniel B. Legamos, José Antonio 
Hernández, José Llinás, José M . Alan-
so, Teresa Monagas y José Valdés 
conti-a la renta fijada a sus casa por 
la Comisión del amillaramiento. 
Madrid, 14. 
El señor Dato ha manifestado que 
el Gobierno se propone llevar a las 
Cortes muy importantes decretos. 
Entre éstos figuran la construc-
ción de la escuadra, las defensas na-
cionales, reformas en la enseñanza y 
otros que tienen por objeto dar im-
pulso a la industria nacional y á la 
agricultura. 
Cree el Presidente del Consejo que 
en vista de la cordial y patr iót ica ac-
t i tud en que se han colocado las mi-
norías , se puede realizar en la pre-
sente etapa parlamentaria una la-
bor grande y provechosa. 
Preguntado si se organizar ía al-
guna crisis en el Gabinete contestó 
que no hay motivos para ella, pues 
las oposiciones han cesado en su hos-
tilidad y entre los que componen el 
Gabinete reina perfecta unanimidad 
de criterio. 
azúcar de Cuba 
La Secretar ía de Estado le ha pa-
sado un cablegrama al Encargado de 
Negocios de Cuba en Londres, para 
que gestione cerca de aquel Gobier-
no, que se haga extensiva al azúcar 
centr í fuga de esta República, la ex-
cepción de importar azúcar en In -
glaterra, toda vez que aquí no existe 
el rnascabado. 
A S M A T I C O S 
EL UNICO REMEDIO QUE ALIVIA INMEDIATAMENTE 
Y CURA RADICALMENTE EL 
A S M A CS EL " S A N A H O G O " Preparo _ 
gún fórmula de un reputado médico de lá Fácultád de Berlín» 
HA HECHO CURACIONES JAMAS REALIZADAS 
POR OTROS PREPARADOS. 
PRUEBELO Y SE CONVENCERA DE SUS MARAVILLOSOS EFECTOS. 
SE VENDE: EN TODAS LAS FARMACIAS. 
OEPOSlTOt^ 
Cff/SOL" NEPTUNO 91.—HABAH*. 
P A G I N A T R E S ^ 
CASAS D E CAMBIO 
(A LAS 11 DE LA MAÑANA) 
Centenes 5.13 
En cantidades 5.13 
Luises • 4.09 
En cantidades 4.10 
El peso americano en plata española a. 1.0G ' 
Plata española de 102% a 103 
Ooro americano contra oro español de . . IOQVÍJ a, 110 
Crónica Religiosa I A [A POLICIA 
Una entrevista 
Hoy por la friañana una comisión 
compuesta por los torcedores de taba-
cos se entrevistaron con el señor Se-
cretario de Sanidad para tomar acuer-
do en la forma que ha de hacerse el 
reparto de víveres entre los obreros. 
E l señor Secretario delegó a los 
doctores López del Valle, Soto y Car-
dona para que se pongan de acuerdo 
con la referida comisión, acordándose 
reunirse el lunes, para finalizar la re-
par t ic ión de víveres. 
La comisión de torcedores salió 
muy satisfecha de la entrevista. 
L A PURIFICACION DEL A G U A 
E l director de Sanidad, ha mani-
festado que 1os aparatos instalados 
en "Palatino" para purificar el agua, 
por medio del cloro, consumen dia-
riamente, 105 libras de cloro, equi-
valente a un costo de $13, estando 
muy satisfecho de los resultados. 
¿ g ^ É j ^ S L ÁBLANGURA Y SUAVIDAD! 
% & 2 S m S ^ ¡DURACION, FRESCURA! 
I k V I SABANAS 
DE WARANDOL l 
v B l • Y BI3RDADA5 Y FESTONEADAS 
^ K iíi B ) CDN baSLAOlLLOE DE OJO. U m Í 
17116 21—n.t. 
de 1,2 f 4 \ m á i \ dispuestos para enterrar 
F. Esteban. B E R N A Z A , 55? marmolería 
j E X SEÑOR 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, sábado, a las 
cuatro y media de ía tarde, los que suscriben: hijos, 
hermanos y demás familiares, ruegan a sus amis-
tades se sirvan acompañar el cadáver, desde la 
Asociación Canaria, Carlos I I I , núm. 14, al Ce-
menterio de Colón; favor por el cual le vivirán eter-
namente agradecidos. 
Habana, Noviembre 14 de 1914. 
Nicolás, José, Andrea, Emilia y Juana Almeida y Rodríguez.—Ni-
colás, Juana, Eulalia y Mar ía Almeida y Cabrera.—Emilia Ma-
gás de Almeida.—Urquía y Ca.—M. Gómez y Ca.—Ladislao 
Diaz.—Bcrnardino Hernández .—Francisco Rodríguez Almei-
da*—Sixto Abren y Tomás Linares. 
C 4861 1-lá 
F á b r i c a d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL. número 7(K Teléfono A-517L Habana 
IGLESIA DE L A MERCED 
ARCHICOFRADIA DE LOS DES-
AMPARADOS. 
Las Conferencias científico-religio-
sas pronunciadas durante los días del 
doble novenario dedicado a . Nuestra 
Señora de los Desamparados, han 
obtenido un completo éxito, viéndose 
el templo de la Merced concurridísi-
mo de fieles. 
E l . conferenciante ha enseñado la 
naturaleza de la Misericordia, la re-
compensa temporal y la eterna que 
su ejercicio nos obtiene; la diferen-
cia entre ella y la f i lant ropía ; cómo 
por la prác t ica de ella se halla el 
remedio de las necesidades humanas 
y la pobreza halla paz y consuelo. 
La Archicofradía hizo un bien 
grande en disponer la exposición de 
estas verdades, hoy tan olvidadas, 
siendo causa del malestar social. Pe-
ro sobre todo porque así se enseña 
al pueblo cómo la Iglesia desde su 
fundación, ha resuelto estas cuestio-
nes^ sociales, a satisfacción de la hu-
manidad, que cuanto m á s se aleje de 
sus salvadoras doctrinas, m á s se 
agrava su mal, siendo impotente pa-
.ra acallar los gritos de los que pa-
decen hambre y sed de justicia. 
E l orador ha recibido unánimes 
pruebas de que la doctrina de la 
Iglesia por él expuesta no ha ^aido 
en t ierra estéri l , y esto es el mayor 
elogio de su predicación. 
La parte musical fué desempeñada 
por el organista del templo señor 
Sauri contribuyendo al mayor esplen-
dor del novenario. 
Hoy sábado a las siete y media de 
la noche, gran Salve a orquesta y 
voces. A las ocho la tradicional re-
treta en la plazoleta del templo, 
quemándose diversas piezas de fue-
gos artificiales. 
E l domingo, a las siete Misa de 
comunión, y a las ocho y media la 
solemne a la cual -asistirá el Cuer-
po de Bomberos con su banda, pre-
sidiendo el acto el señor Obispo. 
E l sermón es tá encomendado al Ca-~ 
nónigo doctor Felipe- Caballero. 
Los hermanos y familiares ocupa-
rán la nave central, y el público las 
laterales. A los primei'os se ruega 
asistan con el distintivo de la Cor-
poración, dando así ejemplo de amor 
a la Virgen, y para evitar entorpe-
cimientos en la colocación de los 
puestos a ellos reservados. 
A las cuatro de la tarde se veri-
f icará el sorteo de máquinas que !a 
Archicofradía destina a los pobres. 
En la sección de avisos religiosos, 
se detallan todos los pormenores de 
estas festividades. 
U N CATOLICO. 
i n p r 
E L TRAFICO M A R I T I M O E N LAS 
COSTAS DE A U S T R I A - H U N -
GRIA. * 
U N A NOTA D E L CONSULA*DO GE. 
' N E R A L DE A U S T R I A - H U N -
GRIA. 
E l señor Paul Herzberg, Canciller 
Encargado del Consulado General, I m -
perial y Real de Aus t r i a -Hungr í a en 
esta capital, por nota dirigida a la 
Secre tar ía de Estado ha comunicado 
lo que sigue: 
"Señor Subsecretario: 
Por encargo de la Embajada I m -
pei-ial y Real de Aus t r i a -Hungr í a en 
Washington, D. C , cúmpleme poner 
en conocimiento de usted que han si-
do decretadas por las dos distintas 
autoridades m a r í t i m a s las siguientes 
restricciones en el t ráf ico mar í t imo 
de las costas aus t r íaca y H ú n g a r a . 
l . o—A los buques mercantes no les 
es permitido entrar en los puertos 
aust r íacos y H ú n g a r o s abiertos para 
el t ráf ico sino de día, es decir, dentro 
del tiempo de una hora después de la 
salida del sol hasta una hora antes 
tíe la puesta del mismo. 
2.o—Los barcos que pretenden ha-
cer escala o entrar en un puerto aus-
tr íaco o Húngaro , deberán notificar 
ese objeto anticipadamente a la Ca-
pi tanía del puerto correspondiente. 
De esta disposición e s t án exceptua-
dos los viajes periódicos de las l íneas 
de vapores regulares, cuyo itinerario 
haya sido puesto en conocimiento, 
con aprobación, de una de las dos au-
toridades mar í t imas (de Trieste o 
Fiusme.) 
S.o—Queda prohibido el tráfico en 
la costa continental de Dalmacia y la 
entrada en los puertos situados en la 
misma, comprendieudo el radio desde 
Cabo "Rat" (extremo suroeste de la 
Isla Morter) hasta Cabo "San Stefa-
no" cerca de Spalato. 
De todo lo cual ruego a usted se 
sirva tomar nota, a f i n de que sea co-
nocido por aquellos barcos que se d i -
r i jan a los mencionados puertos aus-
tr íacos y húngaros . " 
M A T I N E E S I N F A N T I L E S 
E l señor Victoriano Mart ínez ha 
presentado una instancia en el Ayun-
tamiento, solicitando el concurso ma-
terial de la Cámara Municipal, para 
llevar a la práct ica su proyecto de 
dar todos los sábados por la tardo, 
en una de nuestros principales teo-
Ignoramos si en esta ocasión ten-
dremos mejor fortuna que en otras, 
pero es el caso que a diario damos 
quejas de deficencias, abusos, pedra-
das, mujeres de mal v iv i r que se 
enseñorean de los barrios etc., y ca-
si todo continúa igual. 
Hoy son los vecinos de la calle de 
Gloria y San Nicolás los que acuden 
en queja a nosotros de que bandadas 
de pillue'los se s i túan desde las cinco 
de la tarde en adelante en aquellas ca-
lles y cometen tropel ías de todos es-
tilos. 
Ayer eran los vecinos de San N i -
colás cerca a Cuchillo los que clama-
ban por un policía de posta fi jo para 
que meta en cintura a las mujeres de 
mal v iv i r ya que parece que no se las 
puede obligar a que se trasladen a 
pesar de dar a ello motivo con su 
conducta y sus exhibiciones y jac-
tancias. . . 
Señor Jefe de Policía, por favor . . 
D. Eudaldo Romagose 
Según cablegrama recibido ayer, 
ha embarcado a bordo del magnífico 
vapor "Montevidea," en viaje de re-
greso a este puerto, el estimado ami-
bo nuestro y bien querido comercian-
te don Eudaldo Romagosa, ex-presi-
dente de la "Asociación de Depen-
dientes" y de la "Sociedad Catalana 
de Beneficencia," y presidente ac-
tual de diversas entidades de carác-
ter mercantil y miembro de importan-
tes entidades bancarias, como es el 
"Banco Nacional de Cuba" y otras. 
Nos place comunicar a loá numero-
sos amigos del señor Romagosa qua 
regresa éste completamente restable-
cido. 
E l señor Romagosa l legará a esta 
capital del 1 al 2 de Diciembre pró-
ximo y sabemos que sus amigos le 
preparan un cariñoso recibimiento. 
E! Senador señor Fer-
nández Guevara 
De mañana a pasado l legará a esta 
ciudad a bordo del t rasa t lán t ico es-
pañol que procedente de Barcelona 
hace escala en Cádiz y en Nueva 
York, el estimado amigo nuestro Ldo. 
Manuel Fernández Guevara, senador 
por Oriente. 
Nos complace adelantar la noticia 
de que el elocuente orador y batalla-
dor político regresa totalmente res-
tablecido de la dolencia que le obligó 
a continuar su estancia en Cataluña. 
Las aguas termales de Cardó le 
han sido sumamente beneficiosas, do 
lo que nos alegramos mucho. 
Anticipamos la bienvenida al dis-
tinguido senador. 
LICENCIAS 
Por la Secretar ía de Hacienda se 
han concedido las siguientes licencias: 
11 días al señor Federico Franca 
Mazorra, Inspector de la Aduana de 
la Habana. 
15 días al señor José Ramón Por-
tocan-ero. Jefe del Negociado de Bie-
nes del Estado. 
U n mes al señor Esteban Rovira, 
Inspector de Impuestos. 
Un mes al señor Antonio Urbano 
Sánchez, Inspector de Aduana de San-
tiago de Cuba. 
30 días al señor ' Luis Urquía , Ins-
pector de Aduana de Santiago de 
Cuba. 
U n mes al señor Antonio Miranda, 
Administrador de la Aduana de Santa 
Cruz del Sur. 
Un mes al señor Leopoldo Zayas, 




E l Subsecretario de Gobernación, se-
ñor Montalvo, se entrevistó ayer tar-
de con el Subsecretario de Hacienda, 
señor García Echarte, para t ra tar so-
bre el traspaso de la Marina Nacional, 
que* ha pasado a depender del primer 
centro. 
Se convino en que hoy comenzaría 
a retirarse por la Secretar ía de Ha-
cienda la entrega de los documentos 
y papeles relacionados con la Mari-
na, al Delegado de la Secretar ía de 
Gobernación, señor Fél ix Díaz, Jefe 
del Negociado de Asuntos Militares. 
En la Sección de Asuntos Varios 
de la Secre tar ía de Hacienda se esta-




E L " M I A M I " 
Para Cayo Hueso salió hoy a las 
diez y media de la mañana el vapor 
"Miami . " 
Lleva correspondencia y 22 pasa-
jeros. 
Son de primera clase: 
E l Vicecónsul de Holanda en los 
Estados Unidos Mr. F. E. Groenman. 
E l propietario mejicano señor Ma-
nuel Amaya, el comerciante cubano 
señor Angel Ríos, los escribientes R. 
López y Ar tu ro Serra, los españoles 
Manuel Porto, José Vinseiro y Ma-
nuel Reboredo, el manufacturero M . 
R. Pendás . 
Y el presidente de la Compañía de 
los teléfonos de Cuba Mr. Wil l iam M . 
Talbott. 
. E L " C U B A " SIN NOVEDAD 
Por el úl t imo aerograma recibido 
del crucero "Cuba" que navega en 
demanda del puerto de la "Guayra," 
sábese que dicho buque se encontraba 
ayer a la una de la tarde al Norte 
Sur de Pareóo nGrande, andando sin 
novedad alguna. 
CHINO ESCAPADO 
Del •vapor inglés "Castre Bruser" 
que tiene entre su tripulación 17 in -
dividuos de la raza asiát ica, se ha es-
capado uno de ellos, habiéndose dado 
cuenta al Departamento de Inmigra-
ción, quo le impondrá al capi tán la 
correspondiente multa. 
" n E N T Í E R R O 
Ayer fueron depositados en el Ce-
menterio de Colón los restos del pre-
cioso niño Julio, adorable criatura, qué 
hacía las delicias del hogar de nues-
tros estimados amigos los esposos 
Altagracia Hernández y Oreando La-
jara y Mendoza. 
A l entierro asist ió una representa-
ción de la 3.a Compañía del Cuerpo 
de Bomberos, acto de deferencia ha-
cia el señor Lajara Mendoza, oficial 
de dicha Compañía. 
A l enviar el pésame a los descon-
solados padres de Julito, lo hacemos 
igualmente a nuestro querido compa-
ñero señor Ramón Mendoza, padrino 
del niño que, al subir al cielo, deja 
impresa en el corazón de sus padres, 
la huella de un tremendo dolor. 
Tabeada, Chantada 
y Puerto Marín 
Habiendo acordado la Sociedad de 
Instrucción "Tabeada, Chantada f y 
Puerto Mar ín" celebrar una matin'ée 
cada tres meses, la Comisión encar-
gada de dichos bailes, acordó cele-
brar la primera el día 6 de Diciem-
bre en los pintorescos jardines de 
Palatino, estamos confeccionando los 
programas que hab rán de ser del j 
agrado de los asociados y que en su 
oportunidad le enviaremos. Los bai-1 
lables es ta rán a cargo del competen-' 
te Felipe Valdés y una banda que1 
tocará aires regionales. 
E N L I B E R T A D 
Reclamado por Infracción Munici-
pal, se encontraba Santos Bermúdez 
Pérez , de Monte 121 
Ayer fué detenido por el vigilante 
133, quedando en libertad por haber 
prestado la fianza señalada. 
Primitiva, Real y Muy Ilustre Ard i l -
cofradía de María Santísima de 
los Desamparados. 
IGLESIA D E JJA. MERCED 
Interesa<da la Junta Directiva y 
el benemérito Cuerpo de Bomberos 
en el mayor esplendor de las festi-
vidades del presente año, en honor 
de Nuestra Señora de los Desam-
parados, han acordado celebrarlas 
en la forma que indica el siguiente 
programa: 
Día 14.—A las siete y media de 
la noche, rezo del Santo Rosario 
y de la Novena con gozos cantados. 
A continuación se e jecutará el To-
ta Pulchra de Giner. Letanías del 
maestro Calvo y Gran Salve de 
Salvador Goberna. 
A l final se can ta rá el tradicional 
himno de Ubeda . 
Terminada la Salve, principiará 
la retreta por la Banda de Música 
del Cuerpo de Bomberos, y quema 
de fuegos artificiales por el piro-
técnico señor Quevedo, en la pla-
zoleta de.la Iglesia de la Meereed. 
Día 15.—A las siete de la maña-
na, misa de Comunión General. 
( A las ocho y media se celebrará 
la solemne fiesta en honor, de ' la 
Santísima Virgen de íos Desampa-
rados, asistiendo dé Capa Magna el 
Ilustrísimo señor Obispo de la Ha-
bana. A su entrada se can ta rá el 
sublime "Tu es Eetrus", del maes-
tro Eslava. 
Se ejecutará, a toda orquesta, la 
gran Misa del compositor Mitterer, 
tomando parte en ella notables can 
tanbes y profesores. Oficiar án la 
solemne Misa el Rdo. P. Superior 
de los Paúles y ocupará la Cátedra 
del Espíri tu Santo el elocuente ora-
dor sagrado doctor Felipe Caballe-
ro, Canónigo Penitenciario de la 
Saaita Iglesia; Catedral. 
En el ofertorio se. can ta rá el Ore-
mus pro Pontífice Benedicto XV, 
de Zapirrain; después de la eleva-
ción el Himno Eucarís t ico de Igna-
cio Busca Sagastizábal, y al final 
el himno del maestro Ubeda. 
La. orquesta será dirigida por el 
señor Francisco Saurí, y los instru-
mentos se a jus tarán al motu pro-
pio de S. S. Pío X. 
Toda la nave central del templo 
es tará reservada el día de la fiesta, 
para la Ilustre Archicofradía- Una 
baranda eolocada próxima al altar 
mayor, dividiendo en un extremo 
dicha nave, indicará que aquel l u -
gar está destinado, exclusivamente, 
a las. autoridades, representación 
del Beneméri to Cuerpo de Bombe-
ros Comisiones, Junta Directiva, 
Hermanos y señoras Camareras, si-
tuándose en el otro estrado sufi-
ciente número de asientos para las 
Hermanas y familiares que las 
acompañen. Se ruega a los Asocia-
dos ocúpen el lugar que se les de-
signe y concurran con el distintivo 
de la Corporación. 
Das naves laterales serán ocupa-
das por el público . 
Conmemorando estas festividades 
se celebrará en la Sala de Recibo 
del Convento de Nuestra Seeñora 
de la Merced, el sorteo de dos exce-
lentes máquinas de coser que la 
Archicofradía regala a las clases 
verdaderamente necesitadas . 
E i sortéo t end rá lugar, precisa-
mente, por el número de boletas 
que h a b r á n sido remitidas oportu-
namente a las señoras Hermanas 
para su conocimiento. 
El acto t e n d r á , l u g a r a las cuatro 
de la tarde. 
Las máquinas serán entregadas 
por la Mayordomía. en el acto que 
sean reclamadas por aquellas per-
sonas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos 
exigidos por la Directiva, que son 
aprovechar en beneficio propio y 
de su familia las ventajas que ofre-
ce el uso de las máquinas . 
El acto del sorteo será, público. 
Dr. José Mariano Domeñé, Ma-: 
yordoimo. 
C-4859 2-14. 
E L " P I N A R D E L R I O " 
De Matanzas con cargamento de 
azúcar en t ráns i to para Nueva York, 
llegó hoy el vapor americano de este 
nombre. 
M A N I F I E S T O S 
Número 661.—vapor inglés "Süver ' 
Leaf", procedente de Kingsport, con 
341 toneladas brutas en veinte diaa 
y que arribó a este puerta a las 8 y 
30 a. m. 
R. Clark, 3,845 barriles papas. 
Número 662.—vapor americano 
"Parismina," procedente de New Or-
leans con 4937 toneladas brutas en 
dos dias de navegación y que arr ibó 
a este puerto a las 1 y 5 p. m. 
Fernández Trápaga , y Co., 10!3 
manteca. 
J. Huarte, 1100 sacos maiz. 
Loidi, E r v i t i y Co., 800 sacos id. 
J. Otero y Co., 500 idem. 
Corsino Fernández , 250 id . 
Havana Electric Co., 49 postes. 
José López y Hno., 19 cajas jugue-
tes. 
Carbonell, Dalmau y Ca., 513 jamón 
Z. Sierra y Ca., 6 idem idem, 4 ca-
jas camarones. 
M . Nazábal 5|3 jamón. 
A. Lámigueiro , 5 id id . 
Fernández García y Ca., 5 id. id . 
Llamas y R., 5 id. id . 
Sobrinos de Quesada, 4 id . id . 
A Barros, 5 di.id. 
Alonso Menénde y Co., 7 id. id . , 
5 barriles camarones. 
Santeiro y Co., 5 id . id. 613 jamón. 
E. Fernández, 5 id. id. 
González y Suárez, 6 id. id. 
F. Pita, 6 id id. 
Alvarez Estevanez y Co., 5 id. id . 
j A . Ramos, 5 id. id . 
Armour y Co., 215¡3 y cajas mante-
1 ca, 190 bultos salchichas, 50 atados 
puerco, 3 id. tocino y id. extractos y 
cuñete patas puerco, 503 cajas jabón. 
A . N . Rodríguez, 13 bultos mate-
riales y acesorios eléctricos. 
J. F. Berndes y Co., 5 id. id. 
Hijos de H . Alexander, 2 piezas 
accesorios y un fardo tela algodón. 
Vicente Zabala, 2 cajas juguetes. 
F. F. Furul l , 300 sacos estearina. 
Swift y Ca., 40 atados quesos. 
V. López, 5 bultos calzado. 
Cuban E. Supply Co., 3 barriles ja-
rras vidrio, 1 caja jeso 14 bultos ma-
teriales y efectos para electricistas. 
M . Paet'old y Co., 95|3 y 305 cajas 
manteca. 
González y Ca., 5 fardos tejidos al-
godón. 
Orden' 913 jamón, 75 idem grasa, 
50 cajas puerco, 50 id., trementina, 
250 sacos harina, 34 bultos materiales 
fabricación de barriles. 
E l vapor americano "Parismina" 
que procedente de New Orleans fon-
deó ayer en nuestro puerto trae para 
varios puertos de la Isla, las siguien-
tes partidas: 
A la orden de Can-era Hmo. 50 i 3 
manteca y con destino al puerto de 
Sagua. 
(PARA N U E V I T A S ) 
Emiliano Flores: 2 cajas zapatos. 
Fernández Gamba: 2 id idv 
J. Olazábal : 3 id id . 
Rafael Sánchez: 2 id id . 
(PARA C A I B A R I E N ) 
Arias y Compañía : 27 huacales, 16 
atados, muebles y vidrio. 
Ar turo Rivas: 10 huacales camas, 
6 id . aecs, para id . 
Mart ínez y Co.: 155 sacos arroz. 
Rodríguez y Viña: 106 id id. 
Manifiesto 633.—Vapor americano 
"Miami , " capi tán White en S horas 
de navegación con 1,741 toneladas y 
52 tripulantes procedente de Key 
West y consignado a los señores G. 
Lawton Childs v Co. 
VIVERES 
Tirso Ezquerro: 300 sacos harina. 
J. Crespo: 250 sacos harina de maiz. 
HUEVOS 
Swift v Co.: 200 cajas huevos. 
N . Quiroga: 400 id id. 
Juan Castellano: 225 id id. -f r 
Canales y Sobrino: 125 id id . 
Armando Armand: 275 id id . 
Para C O M E R B I E N hay que ir a 
"El Jerezano" 
' • P R A D O , 1 0 : 2 . ^ 
T COHO HOTEL, ES ELPREFERIOO POR LAS FAMILIAS BEL CAMPO 
S u s c r í b a s e a l D I A -
R I O D E L A M A R I -
en una ne nue4>i,ro;s principales leu - (f* 4 i **í 1 
tros, matináes grátis; para los niños ~ S 1 ¿ ó Qí íTLCS+i nahasaa v ?amarine. v * ys-
Llegó la nueva temporada, y con ella, las altas novedades en = = = = = = 
" A l Bon Marché 99 
CREPE de China de seis cuartas. 
T A F E T A N E S y glacés escoceses. 
C H A L M U T de seis cuartas de an-
cho. 
R A D I U M de todos colores, siete 
cuartas. 
L A N A S acresponadas, bordadas y 
lisas. 
OTOMANOS negros y de colores. 
TERCIOPELO de seda en todos co-
lores a $1.00 (vale $3.00). 
CHARMETS de colores de cuatro 
cuartas. 
RATINES de seda y algodón. 
RASOS llberty de todos colores. 
T A F E T A N E S y glacés. 
PAÑOS de lana blancos y de co-
lores. 
CHALES burato estampado que 
valen $4 a $1.50. 
PIEZAS de madapolán de yarda 
de ancho a $2.00. 
CREA para camisas con 30 varas 
a $2.50. 
CINTAS escocesas, de flores, de 
moaré, brochadas, lisas y de 
cuanta clase puedan Imaginarse. 
En perfumería de cuanto pueda Vd. desdar.—Encajes chantilly y de seda. 
Adornos de piedras en ¿alones y encaje. 
VENGA A V E R a qué PRECIOS tan BARATISIMOS está VENDIENDO 
Al Bon Marché 9 9 
R E I N A , 33, frente a Galiano 
C 4838 alt 5*13 
C I M B R E 1 4 D E 1 9 1 4 
B Í A R Í O D J £ L A M A J X Í Í V A P A G I N A O U A T I ñ I O 
FOOT-BALL ASSOCIATION 
B A L O N A Z O S 
Correspondemos atentamente al sa-
ludo qne nos envía desde las colum-
nas de estro estimado colega el "Hs-
raldo de Cuba," el nuevo compañero 
"Pichichi." 
Por cierto que dice, que piensa se-
guir la misma senda que un servi-
dor. Le recomiendo que no lo haga 
así Por el contrario, tome las co-
sas en serio y será de la única mane-
ra que le harán caso; ¡siembre que 
no dé palos a nadie!— Sería su per-
dición. ' 
Si quiere que le vaya bien, ¡bom-
bee,! ¡bombee,! aunque sea agua. E l 
caso es bombear. 
El domingo pasado se celebro un 
partido de práct ica entre los segun-
dos equipos del "Racing" y "Euske-
ria ." Estos últ imos por no perder la 
costumbre derrotaron a los "nova-
tos" por dos "goals" a cero. Corralín 
fué el encargado de la anotación. 
Durante el descanso del partido ce-
lebrado el domingo entre los prime-
ros equipos del "Euskeria" y "Ra-
cing" cogimos al 'aide" el siguiente 
diálogo entre dos "racingistas:" 
— ¿ A qué te guele ésto Maxemin? 
—¡A vetoria chico, a vetoria! 
En nuestra ú l t ima "Chismograf ía" 
señalábamos como caracter ís t icas de 
los "partidos emocionantes," los co-
mentarios que se orignan después de 
la celebración del partido. 
Pues bien; ésta vez hemos podido 
recoger algunos, dignos de publici-
dad. Comentarios verídicos, nada de 
imaginarios. 
He aquí como opinan varios seño-
res del "Racing" respecto a la mane-
ra que se hicieron los "goals:" 
"Los del "Euskeria" fueron ano-
tados de la siguiente manera: 
1— Una mala salida del portero, 
quien si se hubiera quedado en el 
'goal," otra cosa hubiese sido. 
2— -Si el portero no hubiese tocado 
la bola en el "córner" que se t iró, és-
ta hubiese entrado sola, y no se con-
ta r í a "goal." 
3— E l "Euskeria" t iró un "free-
keeck," que cualquiera lo hubiese pa-
rado y no sería "goal" como fué. 
4— El portero del "Racing" se en-
tretuvo hablando con el público y 
cuando vino a darse cuenta, ya el ba-
lón estaba dentro; s i no hubiera sido 
así , no serían cuotro "goal" como 
fueron. 
5— U n "shoot" facilísimo; pero co-
sas de la vida permitieron que el ba-
lón entrase. Si no es por é s t a s cosas 
aseguramos no hubiese sido "goal." 
Compañía Anónima 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
propietaria dé las Cervecerías 
"la Tropical" y "Tiíoli" 
SECRETARIA 
La Junta Directiva de esta Compa-
ñía acordó un reparto de CUATRO 
PESOS V E I N T I C U A T R O CENTA-
VOS ORO E S P A Ñ O L , por acción, co-
mo cuadragésimo primero dividendo 
activo, a los que resulten ser accio-
nistas con fecha dos del actual, cuyo 
pago tendrá lugar en estas oficinas. 
Calzada de Palatino, todos los días 
hábiles de 8 a 10 de la mañana y de 
3 a 5 de la tarde, a par t i r del pró-
ximo día diez y ocho del corriente. 
Habana, 10 de Noviembre de 1914. 





bre todos los porgantes, par 
ser absolutamente natural 
Botellas: Casas Sarrá, Joha-
son, Taquecbel, etc., y farma-
cias y drognerías tcreaitadas. 
Los "goals" del "Racing" fueron 
hechos del siguiente modo: 
1— Hermosís imo "goal" por combi-
naciones despampanantes de los dé-
los delanteros. "Shoot" imparable. 
2— "Penalty" tirado con tanta 
maes t r ía , que era de todo punto im-
posible pararlo." 
Hasta aquí la opinión 'racingista." 
Ahora veamos la de varios "euske-
rianos:" 
"Goals" anotados por el "Euskke-
r ia : " 
1— Oportunísima patada de P. Ben-
guría , aprovechando una salida en 
falso del portero del "Racing." 
2— En un magnífico "comer" t i ra -
do por el "Euskekria" Pedro Pablo 
para el balón y Heredia le carga con-
siguiendo así anotar "goal." 
3— Magistral "free-keeck" tirado 
por Heredia, entrando el balón ro-
zando el larguero, y que el portero 
creía que iba fuera. 
4— En un barullo formado a la 
puerta del "Racing" Heredia mete el 
cuarto "goal" de un buen "shoot." 
5— Fidalgo regoteando a los defen-
sas mete el balón en el "goal" de una 
pequeña patada. 
Hubo otro "goal" al parar Pedro 
Pablo el balón dentro del "goal" que 
el árbi t ro no vió, no concediéndolo 
por los tanto. 
"Goals" del "Racing:" 
1— Por una salida en falso del por-
tero eúskaro, mete Areces este "goal" 
de un soberbio "shoot." 
2— Por una "penalty" que se dió 
sin motivo alguno, muy bien tirado 
pol Alvarez" 
'Como ve rás querido lector, en es-
te mundo el que no se conforma es 
porque no quiere. 
De ahí venimos a deducir que los 
causantes de toda las derrotas son los 
porteros. 
¡Pobres porteros! ¡Siempre son los 
que cargan con el mochuelo! 
Conste que ambas opiniones son 
recogidas al oído, entre los fanáticos 
de ambos "Clubs." Yo las transcribo 
y me lavo las manos. 
La inauguración del "Concurso Co-
pa Orr" ha sido transferida para el 
día 29 del corriente, en vez del 15 co-
mo estaba acordado. 
Las inscripciones para tomar parte 
en este Concurso, se c e r r a r á n el dia 
23. 
Según rumores, parece ser que los 
"Clubs" existentes n i piensan inscri-
birse en el Citado Concurso, hasta 
tanto no se derogue la presente Cons-
titución de la 'Federación Nacional de 
Balón-Pié." 
Bemardito tiene la palabra. 
E l próximo domingo se celebrarán 
dos interesantes partidos. 
Los primeros y segundos equipos 
del "Euskeria S. C." y del "Deporti-
vo Hispano-América" med i r án sus 
fuerzas y "me-d i rán" barbaridades. 
E l de segundos equipos empezará 
a las dos de la tarde. E l que quiera 
pasar un buen rato, puede aprovechar 
la ocasión. Los segundos no quieren 
ser menos que los primeros y anun-
cian también sorpresas y 'debut" de 
nuevos jugadores. 
E l de primeros equipos s e r á el 
quinto partido del Concurso "Copa 
Cuba Automovilista" y empezará a 
las tres y media de la tarde y termi-
n a r á de noche. 
E l él se decidirá la manoseada co-
pita. 
Partido sensacional y que promete 
llevar mucho público a Puentes Gran-
des. 
Estos partidos estaban señalados 
para jugarse en "La Bien Apareci-
da;" pero a causa de que el domingo 
el terreno de "foot-ball" del "Hispa-
no" Se convert idá en terreno de avia-
ción, se celebrarán en el campo que 
el "Euskekria" posee en la "Cervecé-
r a Internacional." 
Ya sabemos que el triunfo s e r á n . . 
copas. 
,Fermín de I ruña . 
Campeonato Nacional de 1 9 1 5 
GENTE m u m 
Aunque mucha gente parece fuerte 
y vigorosa, la mayor parte no lo es 
tanto como lo parece. ¡Hay muchos 
que no sirven para nada! 
Estos pueden volver a ser lo que 
eran tomando las grageas flamel, cu-
ya eficacia contra la fal ta de vigor o 
agotamiento es sorprendente. 
Las grageas flamel dan siempre los 
resultados que se desean. Se toman 
en casos especiales o siguiendo un 
plan metódico. 
Venta: Sarrá , Johnson, Taquechelí 
doctor González, Majó y Colomer y 
farmacias bien surtidas. 
CURA N E U R A L G I A S , ^ 
DOLORES DE C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DH MUELAS, 
R E U M A T I C O S , & & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
IUDAD DE LONDRES" 
La pe p jlar Casa de TAMARGUITO. 
Depósito de Tabacos y Cigarros. Venta de Bilietes de Lotería 
S A N R A F A E L Y C O N S U L A D O 
P A L A C I O D E L C E N T R O G A L L E G O . 
16745 8 6 t , 
Acta de la junta celebrada el dia 11 
del actual, con asistencia de los seño-
res Alzugaray, Casas, García, Duples-
sis y Sola, para hacer la convocatoria 
oficial para el Campeonato de 1915. 
En la ciudad de la Habana, a los 
once días del mes de Noviembre de 
mi l novecientos catorce, se reunieron 
en Amargura 32, los señores que al 
margen se expresan, constituyendo la 
Junta General extraordinaria de es-
ta Liga, convocada para este día. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada por unanimidad. 
El Delegado del Club Habana soli-
citó se tomase acuerdo sobre la soli-
citud del Club Almendares, que había 
quedado sobre la mesa en la Junta 
anterior, relativa a que se condonasen 
totalmente las multas impuestas el 
año pasado a los Clubs por haberse 
retirado del Campeonato indebida-
mente. , 
La Liga después de un amplio cam-
bio de impresiones, acordó no condo-
nar dichas multas, pero atendiendo al 
gran malestar económico porque 
atraviesa actualmente el país , acordó 
rebajar dichas multas a la suma de 
cien pesos en oro español cada una, 
el importe de todas las cuades, según 
lo ya acordado, se dedicará ín tegra-
mente como premio especial al Club 
que resulte en primer lug-ar en el pró-
ximo Campeonato, y haciéndose saber 
a los señores Delegados que los Clubs 
que representan no serán admitidos a 
la inscripción sin que previamente 
hayan satisfecho el importe de las 
referidas multas. 
Acto continuo se acordó por una-
nimidad convocar para el Campeona-
to Nacional de la República corres-
pondiente al año de 1915, bajo las 
condiciones que se insertan en el acta 
y se publican separadaanente. 
El Delegado del Club Habana, soli-
citó asimismo se tomase acuerdo so-
bre la nacionalidad de los jugadores 
que han de jugar en el próximo Cam-
peonato. 
El señor Presidente informó que 
esa cuestión es tá resuelta por el A r -
tículo 63 de los vigentes estatutos, 
que previenen que cada Club t endrá 
necesariamente jugando en todos los 
juegos del Campeonato cuatro juga-
dores de nacionalidad cubana; y en 
vista de ello la Liga se abstuvo de 
tomar acuerdo sobre el particular, 
recordando a los señores Delegados 
el contenido de dicho precepto. 
Y se levantó la sesión de la que 
se extiende la presente acta que f i r -
mo yo, el Secretario, con el Visto 
Bueno del Presidente, 
Vto. Bno. el Presidente, ( f ) Carlos 
M . de Alzugaray. — E l Secretario, , 
José Sixto de Sola. 
Ultimodescubniiiiento^delLdo. Peña 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E A g u i l a 
de Oro". Monte y Angeles.-Habana. 
4245 1 o. 
Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
A l inaugurarse los t r anv ías eléctricos desde la Terminal al Hincón, 
todos los domingos hay verdaderas romerías de excursionistas que van 
a comer el sabroso ARROZ CDN POLLO Y LECHON ASADO al mag-
nífico restaurant L A FLOR C U B A N A , de M . Colón y Sobrinos. Es t á 
instalado frente a la estación de los carritos eléctricos. POR 70 CENTA-
VOS da el siguiente menú : arroz con pollo, lechón asado, langosta, pos-
tres y café.—Hay reservados, confort, y buen servicio.—Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
go. Tranvías a cada hora. 
G 4518 alt 12-29 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
LA JEJOR Y MAS SENCILLA QF IPLIGtR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerfas 
Depósi tp: P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , Aguiar y O b r a p í a 
"LA ZARZUELA" 
Tejidosf Sedería y Confección de Sombreros, para Señoras y Niñas. 
Esta casa tiene el honor de poner en conocimiento de su numerosa y respetable 
clientela, y del público en general, haber recibido el más portentoso y completo surtido 
de cuantas fantas ías ha producido el cerebro humano para la presente estación; las que 
desde hoy ponemos a la disposición de cuantas se dignen honrarnos con su presencia. 
Sedas, lanas, Panas y Terciopelos. (Sombreros) los confeccionados en esta casa 
por tan hábiles e ingeniosas artistas llevan siempre el sello de la elegancia y refinado 
gusto. Muchas plumas Espris alas y fantas ías para la confección de los mismos y que 
liquidamos a precios de inconcebible baratura. 
NEPTÜNÜ, 101'. esquina a Campanario, Teléfono A-7604, ALONSO Y HERMANO. 
C 4850 
I 
E C O S O R I E N T A L E S 
LA S E R I E D E L ' F E Y L O S I N F A N T I L E S 
Santiago de Cuba, Noviembre 10 
de 1914 
Grata noticia circula entre los fa-
náticos de esta ciudad y es porque 
nos anuncian que el Fe vendrá y j u -
g a r á una serie contra el Gráfico JB. 
B. C. organizado por el señor Ds-
llundé. 
Dicha novena es t a rá integrada por 
los mejores jugadores de la localidad 
y los excelentes players muy cono-
cidos en esta localidad como son Cha-
cón,, Ferrer, Joseí to Rodríguez, Ta-
tica Campos y Luján. 
En el Fe vienen Dick Redding y 
Poles, los afamados jugadores con-
tratados por ese club para jugar en 
el próximo champion habanero. 
A l final de la serie se nos asegura 
vendrá el club Habana para jugar 2 
juegos con el Fe. 
Ectamos de plácemes pues veremos 
jugar" al Fe por primera vez este año 
bajo la dirección de nuestro particu-
lar amigo Mendieta y luego le vere-
mos también enfrentarse contra la 
potente novena Habana que tan fuer-
te se nos presenta. 
U n aplauso merece el Empresario 
de "Santiago Park.'" 
LOS FINES 
El domingo por la m a ñ a n a jugaron 
las novenas infantiles "Patria" y 
"Baire" anotándose un juego más el 
Baire. 
Este es el cuarto del Campeonato. 
Se distinguieron Mart ínez, ss. del 
Baire, Badill pitcher, que sólo de die-
ron tres hits, Kindelan. 
He aquí el score: 
P A T R I A 
V. C. H . O. A. E. 
Falcón, 3b . . . 5 0 1 5 0 4 
Font, c 4 0 0 1 0 0 
Rivas, 2b . . . . 4 0 0 0 2 0 
Hechevarr ía , p . . 4 0 0 9 1 3 
D Jongh, I b . . . 2 2 1 9 1 3 
Layán, I f . . . . 4 0 0 0 1 0 
Casamayor, cf . . 3 1 1 3 0 0 
Larrea, r f . . . . 3 0 0 0 0 0 
Espino, ss . . . 3 0 0 0 1 0 
Totales 31 3 3 27 6 10 
Estos estuvieron a punto de ano-
tarse la victoria pero vienen de maia 
suerte y llevan siempre la peor parte 
teniendo buenos jugadores, entre 
los que se distingue siempre De 
Jough, inicialista magnífico que l la-
ma la atención por su diminuto ta-
maño, Hechevarr ía y Casamayor. 
Ded Mart í merecen mencionarse 
Masforroll, segunda base. Cueto, Pa-
drón y García. 
Anotación por entradas 
Mar t í 001 013 000—5 
Patria 000 001 011—4 
Score: 
P A T R I A 
V. C. H . 
Falcón, 2 y 3b . . 3 0 0 
Rivas, ss y p . . . 5 1 2 
Casamayor, c . . 4 0 2 
Hechevarr ía ss y p 4 2 1 
Merquiarse r f . . 3 
Espino, p y 3 . . 4 
Diez, df 3 
N . Youngh, Ib . . 4 0 1 
Layan, cf . . . . 4 0 0 
Totales 34 4 8 
M A R T I 
V. C. H . 




O. A . E. 
















Three bases hits: Casamayor. 
Two base hits: Young, Hechevarría 
y Lazo. 
Bases por bolas: por Espino, l por 
Caignet, 1 
Struck outs: por Espino 1; p0j 
Caignet, 7 
Hechavar r ía 2 en three strikeks. 
Stolen Bases: Hechavarr ía 3, Rivaa 
5, Diez, 2, Cueto2 Sayan, Vázquez. 
Deal Bal l : Caignet a Marquiadi 
Rivas a Manforrol. 
Passed bal l : Lazo. 
Umpire: Quith. 
Scorer: Escuedero. 
Time: 2 horas. 
PELEIBE 
Manforrol, 2b 
Cueto, 3b . 
Padrón, I f . . 
García, I b . . 
Vázquez, ss . 
González, cf . 
Caignet, p . . 
Lazo, c . . . 
Ramón, r f . . 

















0 0 0 
O. A . E. 
2 0 0 
3 1 1 
1 0 0 
7 2 0 
1 1 2 
0 0 0 
0 0 0 
11 0 1 
1 0 0 
1 0 0 
Totales 35 5 10 27 4 4 
N E G O C I O S 
l Quiere comprar casas ? 
¿ Quiere comprar solares ? 
¿ Quiere vender solares ? 
¿ Quiere vender casas ? 
¿ Quiere tomar dinero ? 
¿ Quiere invert ir dinero ? 
Prontitud, seriedad y economía. 
Dirigirse a Rodríguez, Reina 43. 
A-6159. De 10 a 11 y de 3 a 5. 
C 4834 3-14. 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA q 
Habaoa:$í'25 Provincias: $1'35 
B A I R E 
RETRATOS INMEJORABLES 
DE LA AGREDiTAGA FOTOGRAFIA 
DE 
ominas y 
SAN R A F A E L , 32, 
REBAJA EN LOS PRECIOS 
6 imperiales cíe UN peso 
6 postales.. c|e UN peso 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas, no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en 
retratos. 
Vendemos cámaras Ko-
dak y materiales de foto-
grafía. 
"YABA" Y "CLAVEL" 
E l domingo pasado y ante una nu-
merosa concurrencia se batieron los 
clubs "Yara" y "Central," resultando 
vencedor el "Yara" con anotación de 
1 por 0. 
En este match todos jugaron muy 
bien sobre todo sobresalió la labor 
del pitching de Montes de Oca, que 
dejó a sus contrarios con once ceros 
y no pudieron darle más que cuatro 
hits. Bien por Montes de Oca, que 
no ha de tardar en ser unas de nues-
tras Estrellas del baseball cubano. 
También Cárdenas, el pitcher del 
"Central", estuvo insurmegible, pues 
le dió al "Yara" diez skuns seguidos. 
E l Score del juego fué el siguiente: 
Y A R A 
V. C. H . O. A, E. 
S. Fuentes. 3b. . '¿ 0 1 0 2 0 
P. Valdes, 2b. . 4 0 0 3 3 0 
Gómez, c . . . . . 5 0 2 9 .1 0 
P. Ramos, I b . . . 3 0 1 14 0 1 
H. Buti l lo, cf. . 5 1 0 1 4 0 
E. M . de Oca, p . 4 0 2 2 0 0 
N . del Río, r f . . 4 00 0 1 0 0 
M. Sánchez, i f . . 3 0 0 2 2 0 
P. Sebero, ss. . . 4 0 1 0 4 0 
Kindelán, Ib . 
Damián, 3b . 
Badell, p . . 
Maceo, 2b . . 
Soto, c . . . 
Martínez, ss . 
Planos, I f . . 
Escuedero, cf 
Consuegra r f . 
Caveda, df . 
Totales . . . 
V. C. H . O. A. E. 
, 2 2 0 9 2 1 
1 2 0 2 












0 2 8 
0 0 2 
0 0 1 
0 1 2 
0 0 0 






1 0 0 0 
5 5 24 12 
Anotación por entradas 
Patria 010 200 000—3 
Baire 100 002 20x—5 
SUMARIO 
Two bases hits: Maceo, Casamayor 
y Hechevarr ía . 
Stolen bases: Font, Hechavarr ía , 
Falcón, Sayán, Casamayor, Planos, 
Caveda y Escudero. 
Doubley play: Mart ínez, y Kinde-
lán. 
Bases por bolas: por Badell 6; por 
Hechevarr ía , 5 
Struck outs: por Badell 11; por 
Hechevarr ía , 5 
Passed bal l : FGalcón y Soto. 
Wi ld pitcher: Hechevarr ía . 
Tiempo: 2 horas. 
QUINTO JUEGO I N F A N T I L 
E l domingo por la tarde se efectuó 
el quinto juego del Campeonato I n -
fant i l jugando el Patria y el Mart í , 




Q U í f c ! ^ M U E B L E S M P d J & S r ? 
B U S Q U E r I r A S I H I T A C l O N á ^ S 
L O S D & S E r A B U & N O S " ^ 
O A L I A N O O * * . T . A - A Q , T & . 
Totales. . . . 36 1 7 33 16 1 
CENTRAL 
V. C. H . O. A. E. 
LA GUERRA EN EL AIRE 
LO QUE DICE VEDRINES 
El famoso aviador Vedrines que 
llegó a Pa r í s después de un reconoci-
mieno aéreo fué interviuvado por un 
redactor de "Le Journal." 
He aquí esa interesante conversa-
ción: 
Vedrines le dijo: "Trabajo mucho, 
pero mi trabajo es monótono. 
Tengo un magnífico aeroplano 
blindado con una ametralladora. 
Su motor me permite desarrollar 
una velocidad de 150 ki lómetros por 
hora. 
Montado en el aeroplano vuelo so-
bre el ejército a lemán de Norte a Sur 
y de Este a Oeste, observando la po-
sición que ocupan los Cuerpos de 
ejército y la ar t i l ler ía , con objeto de 
avisar de todos los movimientos al 
Estado Mayor francés. 
De vez en cuando dejo caer bom-
bas sobre los soldados alemanes, 
causando entre ellos muchos estra-
gos. 
Valias veces he pedido permiso al 
general ís imo Joffre para i r a Co-
blenza, y dar al Kaiser m i tarjeta 
de visita en forma de una granada 
arrojada sobre el edificio que ocupa 
con su Estado Mayor, pero Joffre 
siempre me lo ha impedido diciendo 
que me necesita en Francia," 
M. Acosta, r f . . 
D. Maleno, cf. 
P. Barerto, I b . 
L. Castillo, ss. 
B. Ríos, I f . . . , 
C. Bidal, 3b. . 
R. Mendoza, c.. 
M. Modero s, 2b. 
J. Cárdenas, p . . 
4 0 0 3 0 0 
5 0 0 3 0 0 
5 0 1 14 













Totales. . . . 38 0 4 33 13 1 
Anotación por entradas: 
Yara 000 000 000 0—1 
Central. . . 000 000 000 0—0 
SUMARIO 
Two base hits: Barrete, Montes de 
Oca. 
Stolen bases: Cárdenas , Gómez y 
Mederos. 
Struk outs: por Cárdenas 3; por 
Montes de Oca 9. 
Bases por bolas: por Cárdenas 2, 
por Montes do Oca 0. 
Umpires: Sierra y Fauto. 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
Score: Arango. 
JUVENTUD EN M U m 
La juventud que es fuerte de fe l i -
cidad, a veces tropieza con la desven-
tura. Eso le pasa a los jóvenes que 
por excesos, desórdenes y desgastes, 
pierden la vir i l idad, se hacen impo-
tentes. Hay viejos, hombres de me-
diana edad que igualmente han per-
dido sus fuerzas, sus energías y son 
impotentes. 
Todos los que por cualquier causa se 
encuentren debilitados, flojos, agota-
dos, impotentes, con las pildoras v i -
talinas volverán a las energías de los 
primeros años. Se venden en su de-
pósito E l Crisol, Neptuno esquina a 




1 ^ . ^ t ^ / W V Í U I — . 
f , 
N O V I E M B R E 1 4 D E 1 9 1 4 m A K i O 'DÉ L A M A K Í N A P A G I N A 
1 
L A E S P E C I A L " mM 
L L E G A R O N los elegantísimos abanicos 
"Pompadour", Bolsas. Guantes, Pieles. 
Paraguas de ultima novedad. = = : 
VEAN ESO E AS PERSONAS DE GUSXO. 
C 4853 3-13 
H A B A N E R A S 
—Tenías r a z ó n . . , 
— ¿ E n qué? 
—En lo referente a Nena González 
Sellen acusando a los amigos y admi-
radores de esta señori ta como los úni-
cos culpables de su ausencia del cer-
tamen de belleza. 
—Olvido del que no se perdonarán 
nunca. 
—Es muy linda ¿ve rdad? 
—Tino de belleza. 
-¿SÍ? ^-mm 
•—Alta, esbelta, escul tural . . . 
— ¿ Y muy joven? 
-—Es uno de sus encantos. 
.—¿Par qué no das el retrato de la 
señori ta González Sellén para la ga-
lería tan variada que publica este pe-
riódico ? 
—Verdad! ¡ 
•—¿No lo tienes? 
—Sí; tengo uno en mí poder, y an-
te m i vista en estos momentos, don-
de esrá como es ella, muy bonita, 
airosa, genti l ís ima. 
—Pues ¿ a qué esperas? 
•—A conseguir otra fotograf ía que 
se preste más al objeto que la que po-
seo, imposible de utilizar, en realidad, 
por lo borroso de algunos rasgos. 
— ¿Y qué crees del certamen de Cu-
ba y Avnérica? 
—Lo mismo que de todos los de su 
índole después de aquellos primeros de 
El F ígaro , que respondieron, en su 
resultado, a un sentimiento colecti-
vo. 
—Verdad que hay en todos, estos 
concursos los m á s injustos olvidos. 
—Como ha pasado con Nena Gon-
zález Sellén. 
— Y de seguro que con muchas más . 
—¿Con muchas? Muchísimas! No 
es posible calcular el número de esas 
bellezas ignoradas. Las no conocidas 
y las no citadas en las crónicas por 
ser ajenas a un ambiente social que 
las realza, las eleva y las engrande-
— ¿ Q u é hay de viajeros? 
— E l Alfonso X I I , que acaba de sa-
l i r de España, trae un contingente "nu-
meroso entre el que se cuenta el se-
ñor Cagiga con su elegante señora, 
María Luisa Gómez Mena, los simpá-
ticos esposos María González de la 
Vega y Salvador Alvare.-r y la distin-
guida familia de Larrea. 
— ¿ Y de Nueva York? 
—Sé que hoy .embarcan en el Ha-
vana, rumbo hacia acá, el señor Ri-
cardo Perkins y el conocido y simpá-
tico joven Pepito Herrera y Armen-
teros. » 
— ¿Y qué sabes de una señori ta, 
muy rica y muy celebrada, que via-
ja con su señor padre?, 
— E s t á al llegar. 
— ¿ L e í s t e lo que decía ayer t u 
compañero de E l Mundo sobre una 
linda cubanita que bri l la en Nueva 
York? 
—Julita de la Guardia. La hija de 
a.quel amigo tan bueno como infor-
tunado, Agus t ín de la Guardia, tan 
guapo, tan elegante y tan simpático. 
No puedo olvidarlo en su vida de es-
plendores y en su muerte tan dolo-
rosa. 
— ¿ M u y bonita Julita? 
—Ya la admiraremos este invierno 
en la Habana. 
— ¿ Q u é hay de ópera? 
—Por ahora, que yo sepa, nada se 
sabe hasta la reapertura del Nacio-
nal. 
—Pues ayer habla el cronista de 
La Prensa de que un grupo de caba-
lleros de nuestra sociedad que se 
encuentran en Nueva York actual-
mente, reunidos en empresa, nos 
t r a e r á n a Caruso y a otras celebri-
dades del Metropolitan. 
•—No desment i ré al compañero, pe-
ro hay que tener en cuenta que tal 
"proyecto, acariciado otra vez, y en 
condiciones más favorables que las 
presentes, fracasó de modo lastimo-
so. 
—Entonces.. . 
—Esperemos a ver lo que dice 
Eloy Mart ínez. 
— ¿ Y el doctor Ignacio Weber no 
podría anticipar alguna noticia? 
—Quizás . 
— ¿ N i n g ú n chismecito hoy? 
—Uno del Vedado. 
—Ya s é ; la reconciliación de unos 
novios que estuvieron ya casi al din-
tel de la iglesia. 
—Eso se asegura. 
Enrique F O N T A N I L L S 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyer ía fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los ar t ículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
DE I. PUBLICA 
LICENCIAS 
Se ha concedido licencia, por enfer-
medad, ajustándose a las prescripcio-
nes del art ículo 55 de la Ley del Ser-
Vicio^ Civil , y del acuerdo de la Co-
misión correspondiente, de 21 de mar-
zo de 1911, a los empleados del A r -
chivo Nacional, señori ta Carmelina 
Beaujardín y señores Aríixro Espino-
sa y oJaquín Lorencis. 
AUTORIZACIONES 
A l señor Paulino Alvarez, para que 
como cesionario, que dice ser, de de-
rechos hereditarios que tienen su or i -
gen en la t e s t amen ta r í a de doña M i 
cáela Núñez, examine dicha testamen-
tar ía , y le expidan las copias que de 
la misma necesite. 
A l señor José María Zayas y Porte-
la, abogado, para que en vi r tud de 
manifestar que no ha encontrado en 
el expediente relativo a la medición 
y deslinde del terreno "Corojal"—pa-
ra cuyo examen se le concedió auto-
rización en 15 de octubre últ imo—el 
plano levantado por la comisión que 
realizó operaciones, examine el 
que, scgúr el mismo señor ' íayas , pa-
rece hallarse agregado ai xpediente 
promovido sobre denuncia de un rea-
lengo, por don José Caiz y Rueda, San 
Antón de la Anegada, ^r.tre las ha-
ciendas Guanajayabo, Altamisal Hato 
nuevo y Sabanilla de la Palma. 
G o l o s i n a s de P a s o u a s 
Han comenzado a llegar y están a la venta, en 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
Galleticas inglesas, Ostiones frescos de Sa-
gua. Peras cómici, Melocotones, Uvas, etc., y 
otras muchas <<chucherías,^ 
15 PO. v2S 
¿RñTl5: FRANdO CiE POKTE AL 
I N T E RiOR 
Al?TI5TIWfi 
U á c u l o s 
PAYRET.— Lysistrata. La opere-
ta en tres actos Eva. 
POLITEAMA.— Cine. Las borras-
cas de la Vida. 
ACTUALIDADES.—- E l Maestro 
Toma?; E l Dulcero; E l Brillante Ne-
gro; En la P r á n g a n a ; E l botellero. 
M A R T I . — Bohemios; E l Dios éxi to ; 
El puñao de Rosas. 
A L H A M B R A . — Habitantes de la 
luna; E l Bombardeo de Amberes; La 
supresión de la Zona. 
G A L A T H E A . — Cine. l a . tanda, 
Gran éxito, reprisse La Intrusa. 
2a. tanda: E l ganador del premio 
del porvenir. 
3a. tanda: E l precio de la gloria en 
3 partes; Max Linder le tiene miedo 
al agua; El profesor en dos partes. 
CINE TOSCA.— Galiano y San 
Rafael, l a . tanda: Polidor y la leche. 
2a. tanda: La emocionante cinta. 
En el dintel de la muerte. 
Compre en " E l Ar te , " Galiano 118, 
todos los cuadros con que va a de-
corar su casa. Allí por precios bara-
t ís imos los venden, as í como marcos, 
etc. Afamados artistas a la vista del 
público, hacen y retocan óleos. 
T O S 
Todas las clases sociales emplean 
para compatirla ráp idamente el Pecto-
ral Vi rg in ia de Bonart, las Pastillas 
del doctor Roux o el Pectoral de La-
r razába l en las distintas formas que 
se presenta y con éxito seguro e infa-
lible. En Droguer ías y en Riela nú-
mero 99, se venden. 
CAPSULAS DE APIOL DE CARLOS 
ERBA 
Quitan el dolor en lee períodos de 
las señoras . 
P ídase ^ j ^ s ^ ^ ^ ^ S ! ^ : i L ^ 
Pidan Chocolate Mcstre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
nos para su hogar. 
^CAFEGONOEIRTO^ 
M E R C U R I O 
V A U D E V I L L E 
ZANJA, NUMERO 35 
Salón de baile.—Función 
diaria—Abierto toda la 
N O C H E 
c. 4424 SO-17-0 
C a m i s e t a s 
;. i? .̂ 1 I y preciosidades en Medias y Calcetines 
|LJLLMM̂J1MMJMM •••IIWIII n i i mu mi 
RECOMENDAMOS aS público y especialmente a las DAMAS, 
vissten nuestro •: 
D E P A R T A M E N T O de MEDIAS 
y C A L C E T I N E S , = 
antes de hacer sus compras de estos articules.—Tenemos divini-
dades en CALCETINES y MEDIAS, tanto en bonitos dibujos, como 
en colores preciosís imos de última moda.— = 
"EL ENCANTO"—Solis Hno. y Ca.—Galiano y San Rafas 
Una Comisión formada por el Pre-
sidente de la Junta de Puertos, Coro-
nel Jave, el vocal señor Portuondo, 
el práctico mayor señor Laureano, 
Prado, el ingeniero inspector general 
de la Junta, de Puertos señor José Y. 
del Alamo y otros empleados de esta 
corporación, ha salido a bahía con ob-
jeto de practicar varios sondeos y 
otros trabajos de inspección en el 
bajo dé Santa Catalina, Ensenada de 
Atares y otros lugares del puerto, en 
cumplimiento de acuerdos tomados 
por la Junta mencionada,.relativos al 
dragado completo de la bahía de la 
Habana que parece ser pronto una 
realidad. 
ASIATICO M A L T R A T A D O 
E l asiático José Sogu, de 80 años, 
hizo arrestar por el vigilante 194, a 
Amparo Ris, de Manila y Magnolia, 
por haberlo maltratado de obra, sin 
motivo. 
E N L A PLAZA 
Por sostener una reyerta en el mer-
cado de Tacón fueron detenidos por 
el vigilante 276, José Sánchez de !a 
Fe y Víctor Castillo Diaz, vecinos da 
bos de dicho Mercado. 
La reyerta fué motivada por una 
deuda. 
TACONES DE NOGAL 
Modelo de actualidad 
exclusivo de la casa 
F L O R I T 
SAN RAFAEL, 
C 4800 alt 3-10 
s u c 
SE F U E INES 
Par t ic ipó Eduardo ijeyva Rodrí-
guez, de Paseo y 35, que su legí t ima 
esposa Inés Puig del Brisol y Rul i -
nall, se ha marchado para el campo 
sin su consentimiento. * 
ARRESTARON A " M A C H E T E " 
E i experto Mart í , detuve esta ma-
ñana en Prado y Genios a Severino 
Rodríguez Pouso (a) "Machete," de 
Genios 18, por estar reclamado pol-
la Sala Tercera de la Audiencia en 
causa por robo. 
Fué remitido a la Cárcel. 
D I A R I A M E N T E 
Manifestó Luís García García, de 
F número 43, (cindadela) que la ve-
cina de la misma Felicia González Pé-
rez, maltrata constantemente a una 
hija de ella, lo que hace en unión de 
su marido. 
FRENTE A L 2 
Rogelio Piñón Cáceres, de Ayeste-
rán 10, se causó una herida punzan-
te en el pie izquierdo, al pisar una 
tabla que tenía una puntilla, frento 
ai número 2 de la referida calle, 
U N A TROMPADA 
Denunció el dependiente del café 
situado en Hornos 20, Anselmo Sofía 
Mart ínez, que un desconocido le dió 
^na trompada, emprendiendo acto 
seguido la fuga. 
U N A A L M O H A D A 
Dijo Julio Mart ínez y Mesa, de Es-
cobar 124, que Andrés Diaz, de Salud 
130 le echó en la basura una almo-
hada que estima en un peso. 
CON U N M A R T I L L O 
Angel Cuervo Pérez, de Agui la 208, 
se causó una contusión 'en la mano iz-
quierda al darse casualmente con un 
mart i l lo en Salud y Manrique. 
C A S U A L M E N T E 
E l menor Juan Adolfo Unanue, de 
Campanario 87, sufrió una contusión 
leve en la región mentoiana, al caer-
se casualmente en su domicilio. 
U N BAÑO 
Primit ivo Valdés Carretero, carre-
ro de una pipa de riego, fué detenido 
por acusarlo el cochero Mariano Oli-
va Rojas, de G. y 19» de haberlo mo-
jado en Galiano y Dragones, lo cual 
dice, pudo evitaiv 
LAS ROPAS DE E L E N A 
Denunció Elena Valdés, de Salud 14, 
que su ex-amante José Fernández 
Auca, de Zanja 37, se niega a entre-
garle varias prendas de vestir de su 
propiedad. 
COLEGIALES QUE R I Ñ E N 
Los colegiales Emilio Cid Aitonio, 
de Je sús del Monte 537 y Manuel Mo-
rales Diaz, de Je sús del Monte 539, 
se causaron lesiones leves al sostener 
una reyerta en el domicilio del p r i -
mero. 
CON U N A TRINCHA 
E l carpintero Pedro Hernández 
Hernández, de Marqués de la. Torre 
51, se causó una herida en la mano 
izquierda al estar trabajando con 
con una trincha. 
U N A PEDRADA 
Part ic ipó Rafael Marrero Rodrí-
guez, de Pocito 24, que al abrir la 
puerta de su casa fué alcanzado por 
una piedra, ignorando quién la t i ró . • 
SOBRE E L FREGADERO 
A l caerse sobre el fregadero de su 
domicilio, se causó una contusión^, le-
ve, la menor Caridad Valdés Domín-
guez, de Delicias letra D. 
DE VISTA 
Dijo el menor Celedonio Valdés 
Molina, de Luyanó 71, que un negri-
to que sólo conoce de vista, le dió un 
palo, lesionándolo levemente. 
DE U N A N D A M I O 
A l caerse de un andamio en Muni-
cipio 23, se causó lesiones menos gra-
ves el albañil Marcelino Vossort y 
Urben, de Castillo 41. 
U N A COZ 
A l darle una coz una muía a Félix 
Fresneda Fresneda, de Diaria 1, su-
frió una contusión en el antebrazo 
derecho. 
M U Y M A L HECHO 
Manifestó Cándido Huertas y Ri -
vas, de Cristina 29, (cindadela,) que 
la vecina de la misma, Ursula Salas, 
arroja en su cuarto basuras con ob-
jeto de mortificarlo. 
M A L NEGOCIO 
Denunció Belisario J iménez Ve-
""ázquez, de Real 35, que hace días le 
entregó a su amigo Pedro Dimas, una 
sortija con brillantes para que se la 
eanipeñara apropiándose Dimas de d i -
cha prenda. 
E L E G A N T E T M U E B L E ? 
P E C U A R T O 
ELTRAn B E JOS 
E u m m m m i m m TCONCORPIA 
GRAN J IRA M A R I T I M A . A BOR-
DO D E L "TERESA." M A R 
A V A N T E . MUJERES ADORA-
BLES. LAS OLAS Y E L D A N -
ZON. COSTAS LAS DE L E V A N -
T E . . . 
E l s impático Presidente del Club 
coruñés Angel Naya, nuestro queri-
do amigo, me da una estupenda no-
ticia. 
Los coruñeses celebrarán m a ñ a n a 
una gran fiesta mar í t ima . Mul t i tud 
de remolcadores, capitaneados por el 
gentil "Teresa" profusamente enga-
lanados con multicoloras banderas, 
sa ldrán de la bahía proa a la mar. 
En los topes ondeará la bandera de 
la estrella solitaria, y en el palo de 
mesana la de la matr ícu la de Mar ía 
Pita. 
La galana escuadra será mandada 
por el s impático almirante de la flo-
ta coruñesa. 
Elegantes y sugestivas señor i tas 
acudirán m a ñ a n a al muelle para em-
barcarse y disfrutar de un día so-
lemne. También han prometido su 
asistencia muchos jóvenes distingui-
dos, simpatizadores de los coruñe-
ses. 
Cuando ya la flota coruñesa salga 
Morro afuera, varias bandas de mú-
sica e jecutarán lindos danzones; y ya 
en alta mar, sobre la cubierta de los 
remolcadores, mecidos suavemente 
por las olas y acariciados por la re-
frescante brisa marina, se ba i la rá 
mucho y se can ta rá aquello de 
"Costas las de Levan te . . . " 
" C H A N C H U L L O " ES GUAPA 
Denunció Quirina García Esponda, 
de Desamparados 10, que una ciuda-
dana conocida por Chanchullo, la cual 
se dió a la fuga, le amenazó con una 
navaja barbera. 
Promete ser una fiesta solemne, 
original y hermosa. La concurrencia 
ha de ser numeros ís ima. 
Angel Naya, el s impát ico Presi-
dente de la comisión organizadora, 
nos dice que todas—y son muchas— 
las señor i tas que acudi rán a tan l i n -
da fiesta, son de la buena sociedad 
habanera, todas muy bellas y adora-
bles. 
Ya lo saben los amigos de los co*\ 
ruñeses : la escuadra de la Coruña¿ 
za rpa r á de bahía a las doce en pun-
to. 
Y si quieren disfrutar las delicias 
de un día alegre, no dejen de asis-
t i r a la gran j i r a mar í t ima de los 
coruñeses. 
E l Teresa espera en el muelle da 
Caballería. 
( Z A L Z A ^ O M A R C A 
COrtEAH? 
El mejor que 
se conoce 
De venta en todas las buenas peleterías de la Eepobllca 
= a l por mayor Exclusivamente:— ~ 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-o 
A V I S O . 
LAS existencias de la tienda de modas "LA HABANA", de (Obispo 
y Aguacate, se liquidan, desde el día lo del presente mes, en el al-
macén de V. LORIENTE, S. en C, calle de Amargura, núm. 13, en 
donde pueden recoger también sus cuentas, los deudores de dicho 
pstahlprimipnfn = r , , 
NOTA: Ventas de contado; pero a precios muy reducidos. 
C 473? 
PAGSNA SEIS 
D I A R I O D E L A MARINA MOVIEBIfSBRE 14 DE 1914 
ES PR 
MEDICOS 
Doctor G. Casariego 
Consultas ele 12 a l y de 3 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
Víaá urinarias. Cirugía. 
Especialista, de la Escue la da 
parfs—en v ías ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4302 26.^00. 
J E S U S M A R I A . 102, B A J O S . S E 
alquilan, con 2 cuartos, sala y cd^ 
medor. en 5 ^ centenes; en la pa-
n a d e r í a la llave. Tra tar : Saav Be-
nig-no, 16, J e s ú s del Monte. 
17250 1 8 n. 
Doctor Hernando Seguí 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NABIZ Y0ID0S 
Pi-ado n ú m e í o 38, de 12 A », to-
dos los días, excepto los domingros-
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, m i é r c o l e s y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
4638 1 
Dr. B. Oyarzún 
Jefe de la Cl ínica de v e n é r e o y s í f l . 
lis de la C a s a de Salud " L a B e n é f i -
ca,** del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en la aplica-
ción intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
4632 1 n. 
S E A l y Q M I i A E l i M O D E R N O so-
guiido piso de Cárdenas , 52, com-
puesto de sala, saleta, tres habita-
ciones, comedor, cuarto de baño, 
doble servicio, ins ta lac ión e l éc tr i ca 
y de gas. Informan: Villegas, 77, 
kltos 17139 18 n. t. 
, 54, ALTOS 
Se alquilan, en 60 cy. 
Informa Antonio G. 
Solar Aguacate, 128. 
Teléfono A-3506. 
16719 14 n. t. 
Dr. Gabriel M. Landa 
Nar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal lego y del Hospi ta l 
N ú m e r o 1. Consa l tas de 2 a 3 en Sais 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
21. en ti-» B y G . T e l é f o n o P-3119. 
DR. JOSE A. F R E S N O 
Catedrát i co por p o s i c i ó n de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
S E A L Q U I L A 
Antigua oasa *KEI Ca-
ballo Andaluz," Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad: 1,200 
metros. También se 
venden unos arma-
tostes, informarán: 
Pons y Ca. Amargura, 36 
14745 15-n. 
CASA MODERNA^ IjOS AI/TOS 
de Manrique, 31-C, le alquilan, con 
sala, saleta, cuatro habitacio-nes, 
baño , cocina y d e m á s servicios, en 
9 centenes, con fiador, o dos me-
ses en fondo y referencias. L a l la -
ve en los bajos . Informan: L u z , 30. 
T e l é f o n o A-5154. 
16898 14 n. t. 
i. VENERO 
Especialista en las enfermedades 
gvnitales, urinarias y sífilis. L o s trata-
mifír.ios son s p l l c a á o s directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
troscopio y el cistoscopio. Sep i -
r -c ión de la orina de cada r iñón. Oon-
si.ltas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
4636 1 n. 
O C U L I S T A S 
Dr. A. Portocarrero 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P Á K A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San V i c o l á s , 5 2 , — T e l é f o n o A-862'; 
17004 8 d. t. 
ABOGADOS 
m m . w m \ m m 
ABOGADO Y NOTARIO 
T e l é f o n o A.4159, 
Empedrado. 30, (altos.> 
4633 1 n. 
Erasmo Regiieiteros 
Gustavo Alonso Castañeda 
Isidoro Corzo 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón . 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
ABOGADO 
REINA, número 57 
A B O S A D O 
Eu.'elÉ Cuba, 41 TeláíoiD A-5881 
4634 1 n. 
Le I i). Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3 0. Da 1 a S. T e l é f o n o 
A-7347. 
4635 1 n. 
I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
En Marianao, cLa Lisa1 
se alquila un hermoso local, fren-
te a l a calzada .propio para esta-
blecimiento de ropa u otro simi-
lar. E s t á marcado con el n ú m e -
ro 11-C. Tiene portal, gran sa lón , 
con puertas de bierro, habitacio-
nes interiores, cocina, servicios sa-
nitarios, patio, etc.. etc. Se hace 
contrato. Poco alquiler-
T a m b i é n en la misma calzada de 
" L a Lisa,1' se alquila l a casa n ú m e -
ro 11-A, con portal, sala, dos h a -
bitaciones, cocina, servicios sani-
tarios, patio, etc, Todo de nueva 
c o n s t r u c c i ó n . E n r i q u e Saí?astizábal . 
en Marianao: R e a l , 15, " L a L i s a . " 
T e l é f o n o 72-26. 
i T l l O 22 n. t. 
OHAOOIV, N U M . 26, S E A L Q Ü I -
lan los altos, con gran sala, saleta, 
cuatro cuartos, cuarto de baño y 
cocina. Precio: 11 centenes .Infor-
m a n :Consulaído, 6. 
17029 14 n. x. 
M O N T E , 2 1 1 
Se alquilan los altos de esta c a -
sa, acabados de pintar, con seis 
cuartos jcomedor, sa la y antesa-
la . T a l lave e a el n ú m e r o 213, sede-
ría " E l E d é n " , e informan en 
O'Rci l ly , 102, altos. D e 8 a 11 a, m 
T de 2 a 4 p. m . S r . L ó p e z Ono. T e -
lefono A-8980. 
. 1 7 0 ^ 19 n. t. 
S E A L Q U I L A N 
Dos salones corridos, con b a l c ó n 
a Obrapía y San Ignacio, propios 
para oficina o comisionista con 
mnestrario, en Obrapía . 22, altos-
1 '1-3 20 n. t 
S E A L Q T T L A L A B S R L B I O > I -
da casa calle 4, esquina a 16, con 
ít na-bita.ciones-dormltorios dos de 
««eo con todas laa piezas sanita-
rias modernas, 4 cuartos para cria-
dos, garage y caballerizas. P r e -
cio: $180 moneda oficial. Informes 
en la l o c e r í a L a A m é r i c a , Galiano, 
113. T e l é f o n o A-SSTO. Puede verse 
a todas noxas. 
SE ALQUILAN 
Zanja . 126^ , esquina a A r a m b u -
ro, altos, compuestos de sala, co-
medor, cuatro cuartos y servicios. 
Z a n j a . 1 2 6 a l t o s , con sala, co-
medor, tres- cuartos y servicios. 
Z a n j a , 1 2 6 ^ - C , altos, con sala, co-
medor, tres cuartos y servicios. 
Zanja , 12614-B, bajos, con sala, co-
medor, tres cuartos, patio y ser-
vicios. Zanja . 1 2 6 b a j o s , con 
sala, comedor, dos cuartos, serv'-
cios y patio. Es tas casas son todas 
nuevas. Informan en la bodega de 
la esquina. 
lf.756 31 n. t. 
E N B E L A S C O A I N Y O O R R A -
les se alquila un gran local, pro-
pio para a l m a c é n o establecimien-
to. Informes: hotel Habana, a to-
das horas. 
16784 16 n. t. 
HABITACIONES 
G R A N O C A S I O N . P A R A H O M -
bre solo, se alquila una h a b i t a c i ó n 
en casa particular, cerca del foco 
comercial, calle L u z , num. 8, altos, 
muy barata, con todos sus servi-
cios, luz e léctr ica . Precio conven-
cional. P a r a m á s informes venga 
a ver la o dir í jase por t e l é f o n o 
A-8938, en la misma. 
17151 21 n. t. 
E N O A S A P A R T I C U L A R Y D E 
moralidad, se alquilan una o dos 
hermosas habitaciones, a matrimo-
nio sin n i ñ o s o caballero solo. San 
Lázaro , 102, esquina a Crespo, ba-
jos, in formarán-
17100 21 n. t. 
POSADA "LAS DELICIAS," Mo-
r u . 58, entre Colón y Trocadero, 
f í e n t e al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P O S A D A 
" L A S T R E S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S E A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15702 25 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habiteciones. cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e léc tr ico . Precio 
sin comida, desdé un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Te l . A-2 9 98. 
15317 14 n. 
S O L I C I T U D E S 
S E NECESITAN 
S E S O L I C I T A U N A M U C H A C H I -
ta, para cortos quehaceres y a y u -
dar con los niiíos. Dos centenes de 
sueldo y ropa limpia. L u z , 30, H a -
bana. 17070 16 n .t. 
S E O F R E C E N 
S E O F R E C E U N J O V E N P A R A 
cobrador; tiene buenas referencias 
y garant ía . Informan: Dragones, 
13, barber ía . 
17192 17 n. t. 
C A R P I N T E R O E B A N I S T A , S E 
coloca en un hotel, casa de comer-
cio o en una finca; ha trabajado 
en ingenio; tiene buena recomen-
m e n d a c i ó n . Dirigirse por escrito a 
J o s é Rícore , calle Genios, n ú m e r o 
2. 16956 14 n. 
V E N T A S 
FINCAS 
Domingo García 
Agente de Negocios en general. 
Vende y compra casas, censos, te-
rrenos y toda clase de estableci-
mientos. D a dinero en hipotecas en 
todas cantidades, con m ó d i c o inte-
rés . Se guarda reserva. »Café " A l -
bieu", de 9 a 12 y do 3 a 7. Habana. 
16743 24* n. t 
G A N G A , S E V E N D E N , E N D O -
lores, 10, entre Delicia y B u e n a -
ventura, una casa con sala, come-
do, tres cuartos, sanidad completa 
y una c u a r t e r í a con doce habita-
ciones; todo renta $100. en $6,500 
americano. Trato directo. Infor-
m a n en la misma. Tel . 1-1082 
1«650 21 n. t. 
Terrenos en el Vedado 
Se venden, calle L í n e a , carros, 
en parcelas, ^«.sde 30 0 metros con, 
f r e n t « 11 o m á s ; acera sombra; 
ventas contado, parte plazos ¡ t a m -
b i é n permutarse por casas H a b a -
n a o fincas campo. Empedrado , 47. 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
16675 14 n. 
SE VENDE 
una casa nueva, do alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7;B00 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a ^ _ E s i d o , ca fé , a todas horas. 
Se vende o se alquila 
A partir del 20 del 
presente mes, la casa 
CALLE 1S, ESQUINA 
a C, VEDADO, con sa-
la, saleta, seis cuar-
tos, hall, comedor, 
dos baños, cocina y 
porta9 corrido; tenien-
do además jardín, ga-
rage y cuartos para la 
servidumbre, informa 
Antonio G. Solar, 
Aguacate 123. Telé-
fono A-3506. 
16712 14 n. t. 
CASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. An i -
J..as, 6x24. Lagunas , 6-50x20. Cár-
denas, 6 X 28. Campanario. 7*50x2 8. 
Gervasio, 6x22. Concordia. 5x20. 
Empedrado, F a c t o r í a , Man/ique y 
varias m á s , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, J iu in P é r e z , de 1 a 4. 
T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
J U A N P E R E Z 
Empedrado, 47, de 1 a 4. T e l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z , 
P a r a vender casas, a P E R E Z . 
P a r a compiar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z , 
• P a r a vender fincas de campo, í». 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a lomar dinero en hipoteca, ~ 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
16807 8 d. t. 
T a , . 
E s t o s M i c r o b i o s 
s o n l o s q u e c a u s a n l a 
b l e n o r r a g i a o g o n o -
r r e a y se d e s t r u y e n c o n 
Casas modernas en venta 
Acosta Lagunas, Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia. 
M a n r q u e Campanario, San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María, San Nico-
lás, Lealtad, Cárdenas , San Rafae l . 
Amargura . L a m p a r i l l a y varias 
más . Empedrado , 47, J u a P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
16808 15 n. 
ESQUINAS MODERNAS 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por. 100, algunas 
de ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4. Te-
léfono A-2711. 14832 26 n. t. 
16808 22 n 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
V E D A D O : E N L A C A L L E 13, 
esquina a 4, se vende un puesto de 
frutas, del pa í s y extranjeras; ha -
ce buena venta. Se da barato por 
tener su d u e ñ o que irse p a r a el 
campo. E s t á a l lado de bodega y 
carnicer ía . 
16717 14- n. t. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
HORROROSA LIQUIDACION 
por traslado del local, se real izan 
todas las existencias en la casa de 
p r é s t a m o s , "Los dos Hermanos", 
situada v-n Aguila, 188, consistente 
en prendas de oro y brillantes, y 
u ú Surtido de cadenas de s e ñ o r a s , 
que se realizan por la cuarta parte 
de su valor; en ropa de toda clase 
para s e ñ o r a y caballero y un in-
menso surtido en muebles que de-
tallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No ol-
vidarse :Los dos Hermanos, Agui-
la, 18 8, esquina a Gloria. 
16741 5 d. t. 
E L M A R A V I L L O S O P R O D U C T O D E S C U B I E R T O P O R E L D O C T O R S I E G F R I E D , D E S U I Z A , Y P U E S T O 
A L A V E N T A P O R L A M O N U M E N T C H E M I C A L Co. D E L O N D R E S . 
• E L E X I T O del Syrgoso! es asombroso, seguro, y ello se debe a que va ai tronco, a l origen de la enfer-
medad, a donde vive y procrea el microbio del mal , el gonococo que por segundos se multiplica. 
T A N P R O N T O como el Syrgosol se usa, llega a las m á s ocultas regiones en que se aloja el gonococo, 
y al l í a l alcanzarlo lo mata; por eso cura toda blenorragia o gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta eda-
des, las de mucho flujo, las de poco, las de la. " g ó t i c a , " las do * rosas, las que no lo son y las cura pronto, 
sin causar dolor, s in producir i r r i t a c i ó n y sin que el enfermo tenga que abandonar sns ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse solo, s in m á s explicaciones que las dadas en un p e q u e ñ o folleto que 
se a c o m p a ñ a a l frasco. 
E L S Y R G O S O L , a d e m á s de tener condic ión tan apreciable como la de curar la blenorragia o gonorrea, 
tiene la no menos valiosa de evitar el contagio bastando para ello una sola ap l i cac ión d e s p u é s del acto que 
origina la enfermedad. 
Pídale a SYRGOSOL, Apartado 1183, Habana, e! folleto que enseña a curar y evitar la blenorragia: es GRATIS. 
EL SYRGOSOL, SE VENDE en todas las> FARMACIAS de la República 
Depositarios: Sarrá, Johnson, Xaquechel, San José y Majó Colomer. 
Ruf ina V i l a . . 
Ofel ia M a r t í n e z . 
Pedro Santiago, 
M a r í a G o n z á l e z . 
Dolores A c h a n . 
A u r o r a C o l ó n . . 
Carmen Robles . 
S u m a . . , , 
0 í 
Ruidosa Liquidación 
de muebles, joyas y ropa, en l a 
casa de compra y venta L A C A S A 
N U E V A , propiedad de los Señores 
Guerreiro y Lage , situada en la ca -
llo de Maloja, n ú m . 112, casi es-
quina a Campanario. E n esta ca -
sa detallamos, un inmenso surtido 
de objetos con un 50 por 100 de 
rebaja. H á g a n o s una visita, y se 
c o n v e n c e r á de las ventajas que 
ofrecemos. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja , n ú m . 112, T e -
l é f o n o A-7974. 
16495 2 d. t. 
L a p o p u l a r í s i m a sociedad "Fomen- I 
to de Á v i l é s " ha sido m o d i ñ e a d a p a r a j 
seguir en el p r ó x i m o a ñ o , en l a for- | 
m a siguiente: 
Presidente: don David G. Somines. 
Vicepresidentes: don David de L l a -
no Ponte, don Constantino F e r n á n -
dez Prendes, don Franc isco L e a l R u i z 
y don Manuel U r í a Miranda. . 
Vica les : don Antonio Alonso J o r -
ge, don Rosendo M u ñ i z A lvarez , don 
Segundo Camino Montes, don Manuel 
M e n é n d e z Garc ía , don Alfredo R o d r í -
guez Maribona, don Gabino Garc ía 
M e n é n d e z , don J o s é M a r í a Malgor, 
^on Manuel Cuervo Arango , don M a -
nuel Cuervo Lor ián , don Santiago 
Galé P é r e z , don Aurel io G o n z á l e z , Co-
lunga, don Manuel Cuesta Alonso, 
don L u i s G . F e r n á n d e z Castro , don 
Oscar M a r t í n , don J o s é I b a r r a R o d r í -
¡¡LIQUIDACION!! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas . E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded icará exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
ñ n o s (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 - 28 n. t. 
m m m m HIPOTECA 
L o faciLto on todas cantidades, 
er. esta ciudad, Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro. Ha„ varias cantida-
de. para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segundas hipotecas. Empedrado , 
47, de 1 a 4.Juan Pérez- T e l é f o r o 
A-2711. 
16807 7 d. 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L P . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
10 d. 
M A Q U I N A S 
de escribir. F lamante , tengo "Un-
derwood", 5, $40. "Oliver". 5, $30. 
Cintas superiores a 50 cts. una. 
Tal ler : Neptuno, 11, l ibrería . A. de 
Lorenzo. R e p a r a c i ó n y nikelados 
baratos. Interior, franco de porte. 
1 806 i s n. t. 
H O T E L E S Y 
FONDA 
Teniente Rey. 77, entre Bernaza 
y Cnsto. Frente al Parque del C r i s -
to, a comer oarato por 30 centa-
vos, dos platos hechos y uno a l a 
orden, postres, pan y café . Pagos 
adelantado/- -
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P E D R O C O L O N . Maloja. n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-87 00, Ha-bana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Esipecialidad en c o n d u c c i ó n de m a -
quinaria y cajas de caudales. Se 
grantizan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L a Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 28 n. t. 
A la mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a . A v í s e m e 
por correo o llame al A-4940. G a -
liano, 138; pregunte por J o s é R o -
dríguez! Arias , empleado de "Sin-
ger"; dé su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle una m á q u i n a , a l conta-
do o a plazos; tomo las de uso 
a cambio. Arreglo las mismas por 
dif íc i les que sean, a precios bara -
tos. A v í s e m e . 
16789 5 d. t. 
A R T 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, aéreas , í t c . Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l i b r e r í a 
de A. de Lorenzo, 
15101 16 n t. 
C O M E S T I B L I 
Y B E B I D A S 
Las aves en las jaulas se enfem 
¿Quiero usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
e s c o g í a o s ? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas do guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo es tá en el campo, fresco y 
saludable. P í d a l o a Manuel G o n z á -
, lez, tres d ías antes. Industr ia , 77, 
bajos. 
guez, don Pedro Garc ía R o b é s , don 
R a m ó n F e r n á n d e z del Viso , don R e -
migio A . de l a Viesca , don Abe l G a r -
cía ,don Pablo L ó p e z Garc ía , don S a -
bas R . V i l l a m i l , don Manuel Vega , 
don Bernardo R o d r í g u e z M u ñ i z y don 
E l o y F e r n á n d e z Caravera . 
E n l a p r ó x i m a junta , s e r á n nombra-
dos el tesorero contador y secreta-
rio. 
E n el varadero de la constructora 
gijonesa acaba de verificarse la bota-
dura del nuevo vapor " J o s e l í n , " pro-
piedad de los s e ñ o r e s J u a n D í a z y 
L ó p e z . 
E l acto estuvo c o n c u r r i d í s i m o , figu-
rando entre los invitados, bellas j ^ U s -
tinguidas s e ñ o r i t a s . 
E l virtuoso p r e s b í t e r o y C a p e l l á n 
de S. M. don Agapito Vi l laverde, 
a c o m p a ñ a d o de l a madrina que fué la 
l i n d í s i m a s e ñ o r i t a Paz Ju l iana , de los 
armadores del buque, y del personal 
t é c n i c o de los talleres, bendijo a l "Jo-
se l ín ," rociando su casco con agua 
bendita; seguidamente l a madrina 
arro jó sobre l a popa del barco, una 
botella de s idra champagne, a con-
t i n u a c i ó n una cinta con los colores 
nacionales que simulaba sujetar la cu-
ñ a , sostenedora del buque. 
Inmediatamente el " J o s e l í n " se des-
l izó por los carri les en que estaba 
montado, s u m e r g i é n d o s e en el agua 
entre los aplausos de l a concurren-
cia. 
E l remolcador Eduardo c o o p e r ó a 
la maniobra llevando al " J o s e l í n " has-
ta la salida al mar. 
E l " J o s e l í n " tiene 28 metros de es-
lora, 5'70 de mango, 2'40 de puntal 
y desplaza 150 toneladas. 
Dentro de pocos d í a s se c o l o c a r á 
en los talleres l a quilla de otro bu-
que a n á l o g o y que l l e v a r á el nombre 
de "Antonieta," 
E n la d á r s e n a de don J u a n de Nieva 
ha ocurrido, a bordo del buque i n g l é s 
" M a r y A d a Short" una desgracia. 
Conduc ía el barco un importante 
cargamento de maiz , consignado para 
el a lmacenista de Avi l e s don J u a n 
O r i a Ort iz , 
Poco d e s p u é s de amarrado el vapor, 
a c u d i ó el empleado de la casa don I g -
nacio F e r n á n d e z del Vi so , a sacar 
unas muestras del maiz , como es cos-
tumbre, y p a r a ello b a j ó al sollado. 
Como t r a n s c u r r i ó tiempo s in que el 
joven Ignacio subiera, se t e m i ó que 
le hubiera ocurrido algo, y para cer-
ciorarse de ello, b a j ó el carabinero 
de servicio Leonicio L e ó n , que tam-
poco v o l v i ó a cubierta. 
E x t r a ñ a d o s del caso, b a j ó t a m b i é n 
y cOmo los anterioi'es el segundo ofi-
cial del vapor J . Dix , que t a m b i é n 
quedó en el sollado. 
R e p i t i ó la misma o p e r a c i ó n el m a -
rinero L , N a s h corriendo l a misma 
suerte. 
E l resto de í a d o t a c i ó n del barco 
presa de gran c o n s t e r n a c i ó n proced ió 
con las precauciones consiguientes a 
averiguar lo ocurrido, haciendo un 
reconocimiento en el sollado descu-
briendo los c a d á v e r e s de los tres pr i -
meros que h a b í a n bajado y casi asfi-
xiado a l ú l t i m o . 
De los reconocimientos practicados 
parece desprenderse que las vict imas 
lo fueron de los gases que se concen-
traron en el sollado a consecuencia! 
de la d e s c o m p o s i c i ó n del maiz. 
E l suceso ha causado gran cons-
t e r n a c i ó n . 
E l pueblo de A v i l é s ha expresado 
su sentimiento acudiendo al entierro 
de las v í c t i m a s en imponente mani-
f e s t a c i ó n de duelo. 
E.tMÍlJo Ga rftia.. P A R F . O F.S» 
D E L P E S C A N T E 
E n l a "Covadonga" f u é asistido 
ayer de contusiones menos graves en 
la rodilla izquierda Franc isco A l v a -
rez R o d r í g u e z , vecino de Obispo 14, 
las cuales se c a u s ó a l caerse del pes-
cante de un carro de repart ir pan que 
c o n d u c í a Manuel Negra . 
M E N O R M A L T R A T A D O 
E n - l a tercera e s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
Petrona R o d r í g u e z P é r e z , de Morro 
24, que su menor hijo Rodolfo Pe-
re ira R o d r í g u e z , f u é maltratado de 
obras por una ciudadana vecina de 
Morro 22, nombrada A s u n c i ó n . 
D E S O B E D E C E 
E l vigilante 871, condujo a l a ter-
cera e s t a c i ó n a J u a n Iglesias ' H e r n á n -
dez, de A g u i l a 40, porque al reque-
rirlo p a r a que no formara grupo en 
A g u i l a y A n i m a s , se n e g ó a obede-
cerle. 
sIílMWIlsísTíI 
L o s nervios son los ó r g a n o s princi-
pales del cuerpo humano, e s t á n m á s 
que ninguna otra parte de é l propen-
sos a sufr ir alteraciones que resultan 
graves, muy perjudiciales a la salud. 
Los nervios alterados, sobre excitados 
por cualquier causa, degenera en neu-
rastenia y esta dolencia que e s t á gene-
r a l i z á n d o s e y que no merece impru-
dentemente a t e n c i ó n de sus enfermos, 
es una g r a v í s i m a a fecc ión porque con-
duce a la locura, labra l a desventura 
del paciente y degenera l a humani-
dad. 
Contra la neurastenia producida por 
el desequilibrio de los nervios, por po-
breza de ellos, nada hay mejor que el 
el ixir antinervioso del doctor Verne-
zobre que se vende en su d e p ó s i t o E l 
Cr i so l , Neptuno esquina a Manrique 
y en todas las boticas. T r i u n f a siem-
pre el el ixir antinervioso del doctor 
Vernezobre, porque nutre y equilibra 
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Todo el que los tiene en 
su bono, experimento gran 
sotísfocción por su elegan-
cia e higiene. 
Véolos o pídanos catálogo 
SONS y Ca., S. en C 
E G I D O , 4 y 6 — H A B A N A . 
Teléf. A^4296. Aptdo. \ b \ 
I 
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Y fué al caJor de tu robusta sangro, 
Y de tu idioma al no igualado acento 
Que abrí mis ojos a la luz. Tu nombre,. 
Con el respeto que lo grande inspira, 
De los primeros fué que el labio mío 
Aprendió a articular, no porque hubiese 
Calentado tu sol mi humilde cuna: 
Que fué mi amor a tí preciada herencia 
Entregada al hogar do mis mayores. 
Pudo el anhelo de una patria libre 
Abrir heridas, excitar agravios, 
Mas extinguida la candente hoguera, 
A l través de las brumas del Atlante 
Con maternal fruición viste a tus hijos 
Tornar de nuevo a tu regazo amante. 
¿ Quién que al impulso de tu raza alienta 
La sed no apaga en el raudal de gloria 
Que al orbe inunda y mana de tu seno? 
Con varonil ardor bulle mi sangre 
Cuando alejado do la diaria lucha 
Y en la blanda quietud de mi retiro 
La luz de mis recuerdos se dilata 
Por los campos sin lindes de tu historia. 
Y entonces bajo el palio de laureles. 
Que el. turbión de tus hondos infortunios 
Y de los años la fatal corriente 
No han conseguido marchitar, levantas 
Con noble majestad la augusta frente. 
Y atiendes al desfile de los tiempos 
Que abrumados al peso de tu fama 
Te reverencian con asombro mudo-
Desde el confín en donde el alba asoma 
Hasta el remoto término en que apaga 
La tarde soñolienta sus pupilas 
Con intensos fulgores resplandeces. 
En el libro, en la cátedra, en el foro, 
Tus sílabas han sido las más altas; 
El verbo que ha exaltado tu tribuna 
Otro no ha hallado más vir i l ni excelso; 
Igualada no ha sido en armonía 
La canción que en tus labios ha vibrado: 
Y otro denuedo como el tuyo, nunca 
Más imponentes cimas ha escalado. 
La altiva raza de Mahomed, vencida, 
Einde a tus pies el yatagán heroico; 
Y en incesante procesión de triunfos 
Por tí llevada, en la morisca almena 
Abre la Cruz sus redentores brazos. 
Estrecho a tu soberbio poderío 
De sólo un hemisferio el horizonte, 
Lanzaste reto a los desiertos mares; 
De lo incógnito en pos corrió tu planta, 
Y al soplo de tu espíritu fecundo, 
Como feliz coronación de un sueño, 
Venciste al mar y completaste el mundo. 
Algo faltando a tu esplendor, quisiste 
Con agudo buril grabar la imágen 
De lá humana ambición para ofrecerla 
A la mirada eterna de los siglos; 
Y te bastó un artífice, (Cervantes, y 
Astro de omnipotentes resplandores 
En el supremo alcázar de los genios: 
Aún viste Don Quijote su armadura. 
Aún el fiel escudero se adormece 
De Barataría bajo el sol lascivo, 
Vún sufre Rocinante en las ijadas 
'obres en carnes, espolazos duros, 
T en un peregrinaje inacabable, 
a humanidad, con infantil empeño, 
Recorre las llanuras de la Mancha 
En lomos del alado Clavileño. 
ALIRIO DIAZ GUERRA. 
E L A N G E L D E L REPOSO, escultu ra de Rafael Atche, destinada al pa nteón que construye la familia Ma-
r imón en el cementerio de Vi l la franca del Panadés . (De fotograf ía de F. Serra). 
E; í i m g i u i a j e Q 
No menos arte que el andar, re-
quiere el saber sentarse. 
Las mujeres de sociedad, bien edu-
cadas, saben siempre sentarse, no im-
porta sobre qué asiento, puesto que 
han contraído el hábi to desde la in -
fancia. Se ve que se sientan no i m -
porta cómo, pero que j a m á s toman 
una posición negligente o perezosa. 
No parecen reposar en el descanso, si-
no vigilar alerta por la belleza de la 
línea, como si continuasen de pie. Su 
busto no pierde una línea de su al-
tura. Si la silla tiene respaldo, se 
acercan naturalmente sin apoyarse, 
" y si no, se pasan sin él.. Generalmente 
se sientan en el borde de la silla, co-
mo prontas a volver a emprender la 
marcha. 
E l hábi to de cnizar las piernas, que 
algunas mujeres de los Pastados Uni -
dos hacen con cierto donaire y des-
embarazo, es incoi-recto y poco esté-
tico. E l mejor medio es reposar los 
pies en tierra, pero no rectos e iguar 
les, sino de un modo que favorezca 
la elegancia de la figura. 
Se ensaya con frecuencia el medio 
de sentarse con naturalidad y elegan-
cia, de modo que los vestidos queden 
bien colocados, y que el cuei-po no 
pierda nada de su distinción. 
L a mano puede dar indicaciones 
sobre los misterios de nuestro carác-
ter. 
Los menos sabios no ignoran que 
el cerebro es el centro de la vida in-
telectual. De él parten los nervios 
sensitivos y los nervios motores que 
se ramifican por el tronco y los miem-
bros para llevar las órdenes a la vo-
luntad. Todos estos movimientos se 
reflejan en unas especies de polos 
magnét icos como los hilos eléctricos 
se r eúnen en una pila. La mano es 
ujio de los puntos donde los movi-
mientos se reflejan. 
La relación entre el cerebro y la 
mano es tan ínt ima, que ella ejecuta 
todo lo que en él germina. 
E l cerebro piensa y la mano escri-
be veloz sus signoss 
De aquí que la mano se moldee por 
la influencia del pensamiento y sus 
pliegues y l íneas nos puedan reve-
lar los misterios del carácter . 
Forma de la mano 
Una mano fina y blanca de forma 
perfecta puede pertenecer a un hom-
bre de vicio o de pereza. Pero la 
forma no es el todo; hay que estu-
diar el gesto; él revela las modifi-
caciones del medio, es decir, los cam-
bios de fortuna y situación. Una ma-
no puede revelar por su forma hu-
milde origen y por el gesto una na-
turaleza decidida y un corazón dis-
tinguido. 
Ha de hacerse, pues, paralelo el 
estudio de las líneas, la forma, el 
volumen, color, granito de la piel, 
manchas, longitud de los dedos, nu-
dos, uñas , etc. 
Para que una mano sea Ijella es 
preciso que sea larga y bien propor-
cionada. Demasiado corta, en propor-
ción con otras partes del cuerpo, de-
nuncia mal carác ter ; demasiado lar-
ga, indica que el individuo es ma-
niático y miserable. 
Según las observaciones de un fa-
ki r , la palma larga y los dedos cor-
tos indican pereza y ligereza. 
Mano carnosa, vida larga. 
Mano delgada, vida corta. 
Manos largas y pálidas, egoísmo 
feroz. 
Manos cortas y delgadas, avaricia 
y depravación. 
Dedos bien proporcionados, buena 
naturaleza. 
Pequeños y delgados, locura. 
Muy separados, ligereza, indiscre-
ción, egoísmo y curiosidad. 
Demasiado juntos, discreción, bon-
dad, economía. 
Las uñas rosa indican constancia 
y firmeza. 
Amarillas, rapacidad. 
Puntiagudas y encorvadas, mal-
dad. 
Negras, pál idas y redondas, vicio. 
Puntos blancos sobi-e ellas son sig-
nos de nerviosismo; negros, mala cir-
culación de la sangre. 
Uñas cortas y dui'as, cólera y cruel-
dad. 
La forma de los dedo sindica tam-
bién el tipo de raza. Se dividen en 
cuatro clases: dedos cuadrados, de-
dos puntiagudos, dedos espatulados, 
dedos cónicos. Esta definición da 
nombre a la mano. 
Mano cuadrada 
E l que tiene estas manos es filó-
sofo, metódico, práctico, ordenado, 
hábil , jusíto y recto. 
Mano puntiaguda 
Pertenece a los seres impulsivos, 
mal preparados para las ludias de la 
vida; soñadores, artistas y sensibles, 
pero sin sentido de la realidad. 
Mano espatulada 
Pertenece a los seres de instinto 
que no conocen el raciocinio. Tienen 
una confianza exagerado en su propio 
méri to , orgullosos y vanos, de Una 
actitud desbordante. Son manos de 
artesanos, no de artista. 
Mano cónica 
Participa de la mano cuadrada y 
de la puntiaguda; indica los defectos 
y virtudes de los dos tipos. Es con-
ciliadora y buena; piensa y reflexio-
na, pero con menos orden y perse-
verancia que los de mano cuadrada-
Las manos cónicas indican también 
afición a la cabeza y la poesía; mu-
cha imaginación e independencia. 
Las influencias astrales, de que he-
mos hablado, se manifiestan más cla-
ramente en el interior de la mano. 
San Sebast ián, 12 de Octubre 1914. 
1 Tonos . . . • : ' ' -
Los colores, a m á s de tener, hasta 
cierto punto, "carác te r propio," tie-
nen mucho que ver con otros senti-
mientos . . . 
! Creo que alguien ha llamado a co-
lores y hechuras, "las vocales y . las 
consotiántes, con jque nos dice muchas 
y muy bonitas cosas la Creación." 
Y si esas vocales y esas consonan-
tes se reúnen, en la luz, entonceg, lec-
tora, tus sentimientos, me figuro, no 
podrán ser m á s esplendorosos. 
. No te quejes, no, de que la natura-
leza haya dejado algo sin matizar; 
¿qué te importa que ehcielo, el aire 
y la niebla "no "tengan contornos," 
si el uno es tan precioso, el otro tan 
necesario y la otra tan poét ica? 
¡Tus culores favoritos! Me figuro 
cuáles serán:, los .que la Aurora, en 
incomparable estuche, te muestra an-
tes que el disco del sol se haga visi-
ble en e!. horizonte; colores que no 
se hallan aprisionados- en ninguna 
forma; pero que permiten a la mira-
da que vaya desde ia blancura del: 
alba a la negrura de la noche, pasan-
do asombrada por el amarillo oro, el 
anaranjado, el rojo y ese azul obs-
curo, que confina con las tinieblas, y 
pienses: 
La blancura, para la ropa de casa, 
1^ ropa de baile, la ropa de boda y 
la ropa de los n iños ; el amarillo, pa-
ra el gran salón de mi suntuosa casa; 
el anaranjado, para a lgún vistoso 
biombo, que nunca sobra; el p ú r p u r a 
para la carrosseric del automóvil ; el 
violeta, ^a qué tanto se estila ahora, 
para a lgún traje de vestir; y el azul 
obscuro para la toilette sin preten-
siones. ¡ P e r o . . . esto sólo no basta! 
Dicen, sí, que la mujer, guiada por 
el ' sentimiento, concede a los colores 
mucha mayor importancia de la que 
le concede el hombre. Más vale que 
sea así, siempre que a m á s de que-
rerlos para " acicalarse y darse tono, 
los quiera para procurar que no la 
pongan "de oro y azul," y también 
para sentir, para admirar todo el 
magníñeo, el imponderable efecto de 
la luz del día, y al mismo tiempo, an-
dando las horas, sentir también hon-
damente el misterio y la melancolía 
en la incertidumbre del anochecer y 
en la tristeza y majestad de la no-
che, ¡de cuyo color es nuestro luto! 
Si hay países como la India y la 
China meridional en que el blanco 
es señal de duelo, sei-á, dicen, poi-que 
aquellos habitantes, morenitos de su-
yo, se creen m á s obscuros vestidos 
de negro. 
Resul tará , sea blanco o negro el l u -
to, que éste se halla representado por 
un "no color," ya que así podemos 
llamar al blanco, lo mismo que al ne-
gro, puesto que todos, como la gra-
.dación también en los pesares, se des-
vanecen en uno y se apagan en otro. 
Depende... 
D á d m e la razón, y ya es bastante 
dar, que es la razón justicia muy ne-
gada: convengamos en.que un color 
resulta poca cosa en sí ; es como una 
ricacha sin gustos exquisitos. . . U n 
color adquiere verdadera importancia 
cuando contrasta o armoniza con. 
otros matices. . 
E l blanco, después de todo, si se da 
tono tiene de qué; es franco, es leal; 
es todo luz; el sol se refleja en é l ; 
mientras que el negro es todo som-
bra . . . 
Resulta que ningún color posee, 
en absoluto, ca rác te r propio, y ne-
cesita, lo mismo que la humanidad, 
acercarse a la brillantez,; "al extremo 
claro," por su mezcla con el blanco, 
de igual modo que languidece apro-
ximándose "al extremo sombrío," por 
la mezcla de éste con el negro. 
E l hijo mimado de la luz es el ama-
ri l lo. Hablando del arreglo de la ha-
bitación destinada a dormitorio, y 
de que la mujer coqueta busca los 
colores que contrastan con los de su 
cara, se dice que, si es t r igueña , pre-
fiere, para las paredes, el amarillo 
pálido. Los chinos, que son grandes 
coloristas, lo anteponen a los demás 
matices. Verdad que si el amarillo es 
algo soberbio, tampoco le falta moti-
vo; el sol, el oro, la luz, las mieses, 
son amarillos. Y no necesita com-
pañía ; pierdo-, si se reúne con otros 
colores, por ejemplo, con el negro, 
porque entonces t i en i algo de "bicho 
malo;" tigres ,panteras, avispas, son 
negros y amarillos. 
E l rojo, color de sangre, de salud.. .• 
y muerte, es, asimismo, color de muy 
hermosas flores, de muy lindas aves; 
color cíe dignidades, heroísmos y mag-
nificencias. Príncipes .de la Iglesia, 
militares , y antiguas y suntuosas mo-
radas, lo lucen y ostentan, y en todo 
ello domina; hasta en los teatros, pa-
ra que las mujeres bien ataviadas re-
salten y resulten mejor. 
Expresión de pure/a es la del azul, 
que sienta niuy bien a las jovencitas. 
Es matiz discreto, ideal; del mar tie-
ne algo, del cielo tiene mucho. Nada 
se parece tanto al blanco como el ce-
leste; y nada se asemeja tanto al ne-
gro como el azul obscuro, que es el 
tono de las que se dan tono de ro-
mánt icas e indiferentes hacia "las co-
sas de la vida." 
Mezcla do luz y de calor, de ama-
ri l lo y rojo, el anaranjado no queda, 
como antes dijimos, en biombo sola-
mente; ''queda muy bien," sobre to-
do, en él papel que representa como 
decorador del Universo, como encar-
gado de animar los conciertos de la 
Aurora, y aun los dramas del sol po-
niente, gñadiendo numerosas vibra-
ciones al espectáculo siempre nuevo, 
grandioso siempre, de la caída de la 
t a rde . . . Pero hay algo que lo tie-
ne entristecido; le apena, sí, no po- , 
der mostrarse del todo galante con 
las mujeres, ya que en el adorno de 
és tas no debe prodigarse, no les ha r í a 
favor' ninguno si fuera excesivo. 'No 
puede figurar, en ellas m á s que como 
"color écc." 
E l verde, matiz con que la Natura-
leza ha revestido el campo, dándole 
distintos y a cual m á s lindos tonos, 
es el más adecuado para servir de fon-
do a los demás colores. Casa que es. 
un^ encanto con todos los azules; ade-
más , con el rosa, el ' encarnado, el 
amarillo y el castaño (¡qué vestido 
tan bonito he visto, de este color, con 
adornos verde claro,) lo mismo en el 
campo que en las guarniciones; tan-
to en los trajes, como en los muebles. 
E l verde es r isueño, modesto y tier-
¿no; despierta amables y dulces ideas, 
aviva los gratos recuerdos, da esplen-
dor a la primavera, a las a legr ías y 
a la vida que és ta nos brinda; da t ran-
quilidad al espír i tu, y en el verde 
también reposa y se repone la vis-
t a . . . Unicamente es t r i s tón cuando se 
une con el negro . . . Recuerda enton-
ces las plantas que crecen en las r u i -
nas y tiene algo de lúgubre, ¡de ran-
cio,! de intolerable, ¡de intolerante! 
Entre el azul y el rojo hay un co-
lor muy parecido también a ciertas 
gentes; un color de marcada significa- -
ción, de ahogada opulencia, de oculta 
melancolía: el color violeta que, insis-
to, tanto priva hoy. Tiene cercano pa-
rentesco con el azul; sobre todo, con 
ese azul pervenche, la f lor que cau-
saba tanta tristeza a Rousseau. 
En f in , lo muy sabido: no todo es 
relativo, no todo es absoluto. 
N i los tonos mismos, con ser a l -
gunos lindísimos, pueden darse to-
no. 
Insistiermos: en el traje y en el 
adoimo no suele tener gran lucimien-
to ningún color, si se encuentra com-
pletamente solo; casi siempre necesita 
algo m á s ; una flor, un lazo, un enca-
je, unas plumas, unas cintas, lente-
juelas, trencillas, abalorios o distin-
to tejido.. Algo de, cualquier adorno. 
Y, por regla general, necesita bas-
tante m á s : otros opuestos matices 
que lo acompañen también, que l e . 
den expresión, que contribuyan a su 
triunfo. 
Lo mismo (¡qué risa!), lo mismo, 
sí, que las gentes. . . 
Pero eso a és tas , si se dan to'no 
aisladamente, las ponen verdes 
¡De un verde tan f e o . . . I 
Verdín. 
Salomé Núñez y TOPETE. S 
íQue a dónde voy, los necios me preguntan? 
¡Necios! ¿que a dónde voy? 
j A luchar con las águilas del cielo, 
y a conquistar el Sol! V x. 
, v ALFONSO CAMIN. 
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Belascoaín, 32-B.) 
beza una nueva tempestad, y és ta ve-
nía del lado de donde menos la espe-
raba. Marpha Timofeevna entró en su 
habitación, cerrando tras sí la puerta. 
EÍ rostro de la anciana estaba pál ido; 
llevaba ladeado, el gorro; sus ojos b r i -
llaban; sus manos y sus labios esta-
ban temblorosos. Lisa se quedó ate-
rada; nunca había visto a su tía, a 
quella mujer tan espiritual y tan ra-
mable, en semejante estado. 
—Muy bien, señorita—dijo con voz 
itrecortada y temblorosa; — muy 
ien, señorita. ¿Dónde has aprendi-
) eso ? . . . Dame agua, que no puedo 
iblar. 
—Cálmese usted, tía. ¿Que tie-
r-e?—le dijo Lisa pi 'esentándole un 
vaso de agua .—¡Pero usted tampoco 
¡uería a Panchine! 
Marpha Timofeevna dejó el vaso. 
—No puedo beber—dijo,—rompe-
rá mis úl t imos dientes. ¡No se trata 
de Panchine! ¿ A qué hablar de Pan-
chine?. . . Dime, ¿quién te ha ense-
fiado a dar citas de noche ? 
Lisa palideció. 
—No trates de negar; la traviesa 
Schourotschka lo vió todo y me lo ha 
contado. Le he prohibido que hable; 
pero no miente. 
—No me defiendo, t ía—respondió 
L¿sa con voz apenas inteligible, 
— ¡ A h ! ¿ D e modo que has dado 
una cita a ese vicioso, a ese hipócri-
ta ? 
— ¡ N o ! 
— ¿ C ó m o no? 
—Había bajado al salón para to-
mar un libro, él estaba en el pardín, 
y me l lamó. 
— ¿Y tú fuiste? ¡Admirab le ! ¿ P e -
ro le amas? 
—Sí—respondió Lisa con voz apa-
gada. 
—¡Dios mío; lo amat 
Marpha Timofeevna se ar rancó el 
gorro. 
—¡Lo ama! ¡A un hombre casado^ 
¡Lo ama! 
—¡Lo ama! ¡A un hombre casa-
do! ¡Lo ama! 
—Me había d icho . . .—comei izó L i -
sa. 
— ¿ Q u é te ha dicho ese caballero? 
—Me dijo que su mujer había muer-
to. 
Marpha Timofeevna se santiguo. 
—¡Que Dios tenga piedad de su al-
ma!—murmuró .—Era una mujer que 
valía poco. Pero no hablemos may 
de ella. De modo que es viudo. Va-
mos, ya veo que es capaz de todo: ha-
ce morir a una mujer, y ya necesita 
otra: ¡con sus airecillos de santo! 
¿Sabes , hija mía, que en el tiempo en 
que yo era joven esa conducta se pa-
gaba muy cara? No te enfades con-
migo, querida; sólo los imbéciles se 
enfadan contra la verdad. Hoy le he 
cerrado la puerta. Lo quiero, pero no 
le perdonaré nunca lo que ha hecho. 
¡De modo que es viudo! Dame agua... 
Y en cuanto a haber despedido a aPn-
chine, has hecho bien y te estimo m á s 
por ello; pero, te lo suplico, no ha-
bles de noche con ese picaro. No t ra-
tes de desarmarme, que no lo conse-
g u i r á s ; porque ño sé sólo acariciar, sé 
también morder. ¡De modo que es 
viudo! 
Marpha Timofeevna salió, y Lisa 
se sentó en un rincón y se echó a l lo-
rar; su alma rebosaba de amargura; 
no merecía una humillación tan gran-
de. E l amor' no se anunciaba para 
ella bajo alegres auspicios. Desde la 
víspera era és ta la segunda vez que 
lloraba. Apenas había tenido tiempo 
de florecer en su corazón aquel senti-
miento nuevo, y ya lo había pagado 
caramente. Una mirada ex t raña ha-
bía penetrado sin consideracionfis en 
el misterio de su vida ínt ima, pero n i 
dudaba ni temía, y Lavretzky le era 
cada vez m á s querido. Antes estaba 
llena de vacilaciones en medio de las 
diversas ideas que la asaltaban, y ni 
siquiera se comprendía a sí misma. 
Pero después de aquella entrevista de 
la noche, después de aquel beso, ya no 
podía dudar; sent ía que amaba, y se 
puso a amar con un corazón recto y 
serio; se ent regó para toda su vida 
y con toda su alma. Ya no temía las 
amenazas; comprendía que ninguna 
violencia romper ía los lazos que había 
formado. 
X X X V I I I 
María Dmitrievna quedó muy tur-
bada cuando le anunciaron la visita 
de la señora de Lavretzky. N i siquie-
ra sabía si debía recibirla; t emía 
ofender a Fedor Ivanowitch. A l f i n , 
se sobrepuso la curiosidad, " E n últi-
mo caso—dijo,—es parienta mía ." _ Y 
arre l lanándose en su gran sillón, dijo 
al criado que le hiciese entrar. A l -
gunos minutos después, abríase la 
puerta. Varvara Pavlowna se acer-
có a ella con paso rápido, y sin darle 
siquiera tiempo de levantarse del si-
llón se inclinó casi a sus pies. 
—¡Gracias , gracias, t ía mía—dijo 
en ruso con voz dulce y conmovida— 
gracias! No contaba con tanta indul-
gencia; es usted buena como un án-
gel. 
A l pronunciar estas palabras, Var-
vara Pavlowna cogió la mano de Ma-
ría Dmitrievna, y estrechándola lige-
ramente entre los guantes Jouvin, 
gris perla, se la llevó a sus rojos la-
bios. María Dmitrievna perdió com-
pletamente la cabeza al ver a sus pies 
una mujer tan bella y tan elegante. 
No sabía qué hacer, habría querido 
retirar la mano, habr ía querido ha-
cerla sentar, habr ía querido decile 
algunas palabras benévolas, y acabó 
por levantarse y besarle la frente per-
fumda. La mujer de Lavretzky se lle-
nó de gozo a aquel beso. 
—Bien venida, bien venida—dijo 
Mar ía Dmitrievna:—ciertamente que 
yo no esperaba... no c r e í a . . .en f i n , 
me alegro mucho de ver a usted; ya 
c o m p r e n d e r á — no puedo ser juez 
entre marido y mu je r . . . 
— M i marido tiene razón en todo— 
interrumpió Varvara,—yo sola soy la 
culpable. 
—5sos son sentimientos muy loa-
bles, querida sobrina—dijo María Dmi-
trievna,—muy loables. . . ¿Hace mu-
cho tiempo qiie ha llegado usted? ¿Lo 
ha visto ? Pero siéntese, yo se lo 
ruego. 
—Llegué ayei '—respondió Varvara 
Pavlowna sentándose humildemente 
en el borde de la islla;—-he visto a 
m i marido, le he hablada. 
—¡Ah! ¿ L e ha hablado usted?.... 
¿ Y qué ha dicho? 
—Temí que . m i llegada improvista 
despertara su cólera; poro no me ha 
rechazado... es decir. . . no ha . . 
—Ya comprendo—dijo en voz baja 
María Dmitrievna;—es algo áspero, 
pero tiene buen c o r a z ó n . . . 
—Fedor Ivanowitch no me ha per-
donado; no ha querido o í r m e . , pero 
ha sido bastante bueno para fijarme 
como residencia Lavr ik i . 
—¡Ah! Hermosa posesión. 
—©esde m a ñ a n a voy a v iv i r allí 
para conformarme con su voluntad; 
pero he creído de mi deber, antes de 
todo, presentarme a usted. 
-—Se lo agradezco, hija mía, no se 
debe olvidar a los parientes. •. Me 
acombra lo bien qug habla usted to-
davía el ruso . . . ¡Es asombrosol 
Varvara Pavlowna lanzó un suspi-
ro. 
—He estado demasiado tiempo en 
el extranjero, lo sé; pero m i corazón, 
créalo usted, ha sido siempre ruro, ja-
m á s he olvidado m i patria. 
—Eso es tá muy bien, muy bien. . . 
La patria es lo mejor que hay— Y 
crea a m i vieja experiencia, la patria 
ante t odo . . . ¡Ah, qué. mantilla tan 
hermosa lleva usted! . . . H á g a m e el 
favor de enseñármela. 
— ¿ L e gusta a usted? 
Y Varvara Pavlowna se la quitó en 
seguida de los hombros. 
• Es muy sencilla; de casa de Bau-
dran. 
— ¡ E n seguida se ve eso! ¡De casa 
de Beaudran! ¡Qué bonita! ¡Qué gus-
to! Estoy segura -de que trae usted 
una porción de cosas encantadoras; 
tendr ía placer en verlas. 
—Todo está a la disposición do us-
ted, querida tía, y si quiere,-puedo en-
señarle diferentes cosas nuevas a su 
loncella; la mía es de Pa r í s , y exce-
lente modista. ' . " ' 
—Es usted muy buena, hija mía ; 
pero verdaderamente tengo reoarn. 
— ¡ R e p a r o ! . ! . . . — r e p i t i ó con tono 
de reproche Varvara Palowna.—Si 
quiere hacerme dichosa, disponga de 
mí a su gusto. 
María Dmitrievna no cabía en el 
cuerpo de gozo. 
—Es usted muy amable—Mijo,— 
¿pero por qué no se quita usted los 
guantes y el sombrero? 
— ¿ Q u é ? ¿Me lo permi t i r íá us-
ted ?—exclamó juntando las manos. 
—Ciertamente; espero que comerá 
usted con nosotros. . . Conocerá a mi 
h i j a . . . 
María Dmitrievna dijo esto algo 
turbada. Después tomó su partido, y 
añadió: 
—Pero la excusará usted. . no se 
encuentra hoy muy bien. 
—Oh, t ía , qué buena es usted!— 
y so llevó el pañuelo a los ojos. 
U n lacayo cosaco anunció al señor 
Guedeonofsky. E l viejo par lanchín 
enró sonriendo y haciendo grandes sa-
ludos a derecha e izquierda. María 
Dmitrievna le presen tó a la señora de 
Lavretzky. Sintóse al pronto muy 
embarazado; pero Varvara Paylowna 
tomó con él aires de coquetería respe-
tuosa, que lo pusieron colorado hasta 
las orejas; desde entonces empezaron 
a correr los chismes y las habladuras. 
Varvara Parlowna lo escuchaba con-
teniendo una Sonrisa, y poco a poco-
tomo parte 'en la conversación. H a -
blo modestamente do Uaris, ele sus' 
vajes a Badén, hizo re í r dos o tres 
veces a M a r í a ' Dmitrievna, e inme-
diatamente se rehacía suspirando co-
mo si se reprochase una alegría i n -
tempestiva. Pidió permiso para llevar 
a Adda,: y habiéndose quitado los 
guantes,, mostraba con sus afilados 
dedos donde se estilaban ahora los vo-
lantes en las faldas, yotres adornos, 
t remetió llevar un frasco del perfumo 
nuevo, esencia Victoria," y se regoci-
jo comó una niña cuando Mar ía Dmi- ' 
tnvna consintió en aceptar aquel re-
galo. . A/ertio algunas l ág r imas al re-
tenr el delicioso sentimiento que* ha-
bía experimentado al oir el snnicío de 
las campanas rusas, que lo conmovie-
ron hasta el fondo del corazón. 
En éste moménto entró Lisa. . 
Desde por la mañana , desde el ins-
tante en que, helada de espanto, había 
leído la carta de Lavretzkv, Lisa se 
preparaba para esta entrevista: pre-
sentía que debía verla; resolvió no evi-
tarla, a f m de castigar sus esperan-
zas criminales, como ella las-llama-
ba.̂  Sentía que su vida estaba destro-
zada; en menos de dos horas su ros-
tro había, enflaquecido, pero no ha-
bía derramado ni una lágr ima. "Lo 
he merecido—pensaba, rechazando 
con esfuerzo sentimientos amargos y 
malos que le asustaban a ella mis-
ma.—Es preciso que vaya"—se di ¡o 
as í quo supo la llegada de la mu-
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LOS INDOSTANOS Y 
LOS INGLESES 
Siguen comunica-ndo desde Londres 
impresiones optimistas acerca del en-
tusiasmo con que los indígenas de la 
India, se aprestan a proporcionar a 
la Gran Bre taña grandes recursos en 
hombres y dinero para que prosiga 
l a tremenda lucha con el Imperio ale-
mán . 
Ha producido general satisfacción, 
como nuevo ejemplo de la lealtad 
con que la India sirve a Inglaterra, 
el hecho de que el gran jefe musul-
m á n Be Agakhan haya contribuido 
con 200 libras esterlinas para el 
Cuerpo de ambulancia india, dicien-
do que si no puede i r como comba-
tiente, espera tener la satisfacción 
de estar al lado de los soldados co-
mo intérpre te . 
"Alemania—ha declarado Agakhan 
se detallan asadas a l horno y ca -
lientes, desde las cuatro y media 
de la tarde en adelante, en l a ta-
berna "Manín". Obrapía , 90, T e l é -
fono A-5727. 
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Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L I N D I O . 
E L INDIO le servirá el mejor ca-
fé. Para tomar buen café acuérdese 
Ée E L INDIO. Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
C 4468 30-23-0 1 
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Impotencia, Pérdidas semina» 
Íes. Esterilidad, Venéreo, Sh 
filis o hernias o quebraduras. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 6 
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E U R O P E A 
•—se mostró muchos años como deci-
dida protectora del islamismo; pero 
quiera el Cielo impedir que tengamos 
tal protector." 
E L SUELDO D E L M A R I S C A L DE 
FRANCIA.—AGREGADOS M I L I -
TARES. 
Ha sorprendido en Francia la pu-
blicación de un decreto en que se 
fija en 30,000 francos anuales el suel-
do de los mariscales. 
Sabido es que esta dignidad que-
dó de hecho suprimida al morir los 
últ imos que la alcanzaron, y que en 
la actualidad ningún jefe del Ejér-
cito puede usar el famoso bas tón de 
principe de la milicia. 
"Le Mat in ," comentando el decre-
to, le declara significativo, porque 
constituye un feliz augurio. 
Desde Londres dicen que e l Go-
bierno bri tánico ha autorizado al je-
fe español señor Vicens y al argen-
tino señor Pems, agregados a las Le-
gaciones de sus respectivos países en 
Londres, para poder incorporarse al 
Estado Mayor del general French, 
jefe de las tropas expedicionarias in-
glesas en Francia. 
E l señor Pems es coronel del Ejér-
cito argentino y residió en Madrid 
largas temporadas. 
OPINION D E U N TECNICO SO-
BRE L A DURACION DE L A 
GUERRA 
Londres 19. 
U n mil i ta r ilustre ha dicho: 
"No creo en fáciles victorias deci-
sivas. Ambos beligerantes cuidarán 
de evitarlas. Doy gran importancia 
a las pequeñas ventajas que consi-
guen los aliados lentamente, sin que 
los alemanes logren reaccionar des-
pués de los importantes refuerzos re-
cibidos. 
Demostrada la vulnerabilidad del 
ha perjudicado gravemente la moral 
de las tropas, envalentonadas por an-
teriores triunfos. Siempre creí en Jo-
ffre, y en él seguiré confiando, si, 
como antes, consigue dominar los 
ímpetus de sus tropas y sabe espe-
rar. 
Creo que la guerra no será breve, 
a menos que Alemania se rinda por 
falta de medios pecuniarios." 
U N A C L I N I C A Q U I R U RG IC A 
TRANSPORTABLE 
La esposa del kronpriz ha revista-
do un tren sanitario organizado por 
la Cruz Roja de la ciudad de W i l -
mersdorf-Schoeneberg, que dirigen 
los profesores von Oettingen y el mé-
dico mayor Paalzow. E l tren tiene 40 
vargones con ocho camas colgantes, 
cada uno. Puede llevar 320 enfermos 
acostados, y en caso de apuro, 600 
heridos más . En el tren se alojan un 
médico jefe, tres médicos más y un 
dentista, así como varias enferme-
ras. E l tren lleva un vagón especial 
para vendajes, además lleva un co-
che con cámara frigorífica y un va-
gón cocina. Verdaderamente notable 
es el vagón de los médicos con com-
partimiento para operaciones, provis-
to de instrumental. E l conjunto cons-
ti tuye una clínica quirúrgica de p r i -
mer orden. E l tren p a r t i r á para los 
campos de batalla del Oeste." 
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CU A N D O usted se disponga a fabri-car su casa, fíjese en la clase de mosaicos que debe poner en sus 
pisos y acuérdese y tenga en cuen-
ta lo siguiente: " L A CUBANA91 es la fá-
brica más importante de la Isla y mayor 
que la más notable de Cataluña.—Los mo-
saicos de " L A C U B A N A " le costarán a 
usted de 10 a 20 pesos más el millar que 
los de cualquier otra fábrica y tenga en 
cuenta que a algo obedece esta gran dife-
rencia en el precio.—"LA CUBANA** fa-
brica todos los años lo menos 3.000,000, 
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L A V I D A E N L A R E P U B L I C A 
De Güines 
Noviembre 9. 
1.A J I R A JSEJJ C I A U i E S P A j R A 
Como tenJa proyectada ayer domin-
go vo lv ió a celebrar el '.'Club E s p a -
ña" local una de sus p e r i ó d i c a s y luci -
das j iras en los pintorescos terrenos 
que ocupa el t a l ó n "Liceo de G a m a -
rra" . A l igual que las d e m á s , la fies-
ta de ayer fué para sus Iniciadores 
un triunfo por lo animada y lucida 
que estuvo. Nada mejor se p o d í a ape-
tecer. 
Sobre las nueve de la m a ñ a n a la 
alegre carabana de romtíros precedi-
dos de orquesta y gaita abandonaron 
la morada del entusiasta presidente 
actual del Club don Manuel Brage, 
d i r ig i éndose por carretera a l lugar des 
tinado para la j i r a en el que perma-
necieron hasta ya casi de noche en 
que hizo su regreso en medio de gran 
bullicio y a n i m a c i ó n . 
Michos fueron en verdad los asis-
tentes a la g r a t í s i m a fiesta, entre los 
que luc ía sus encantos el bello sexo 
y mucho t a m b i é n lo que todos ellos 
se solazaron entiegados unas veces a 
los placeres del baile y otras a las 
animadas correr ías por los primorosos 
valles que aquel hermoso lugar c ir-
cunda, correr ías que siempre la gaita 
y el tambor amenizaron llenando de 
entusiasmo los juveniles pechos con 
sus notas d u l c í s i m a s . 
¿ C o m e r ? Se c o m i ó bien: no hubo 
desgano ni q u e d ó un solo m a n j a r a l 
cual no se le hicieran honores con 
creces. E l desgano allí no se dió a co-
nocer en todo el día. 
¿ N o m b r e s de los concurrentes? No, 
ya lo he dicho; eran muchos y ocu-
par ían gran espacio. Por deferencia a 
ellas unos cuantos, los que recuerdo, 
pidiendo p e r d ó n a los que falten. Se-
ñor i tas Adehta Carabeo, Panch i ta y 
Loreto Rivero, F l o r a y J u l i a Redon-
do, Eugen ia y A m a d a Alvarez, Carme" 
la Bolado, Vi ta l ia Rivero, Mar ía Co-
ya y Josefina Rodr íguez , , Mar ía C a 
rabeo, Rosa, J u a n a y E d e l m i r a C a n -
telar, Demetria H e r n á n d e z , Antonia 
G u z m á n , Conchita Carabeo y Mar ía 
Suárez. L a s s e ñ o r a s M i ñ a u r i de 
Brage, Redondo de E s t r a d a , F e r n á n -
dez de Carabeo, A r r i b a de Huerta , 
Miñauri de Colina, M i ñ a u r i de P é -
rez, Lazardo Alvarez, F e r n á n d e z , viu 
da de Redondo, y las jovencitas C a r -
mela Alonso, Per la S a r d a ñ a , Maree 
des, I n é s y Lol i ta Miñaur i , A n t o ñ i -
quita Brage, H e r m i n i a y M a r í a Tere 
sa Suárez , M a r í a Alvarez, P a u l a R o -
dr íguez y otras. 
E L N U E V O M O B I L I A R I O D E L C A -
S I N O . 
Hace dos o tres d ía s h a sido re 
mitido a* esta por la casa constructo 
r a . el nuevo mobiliario para el Casino 
E s p a ñ o l . 
E s p é r a s e que para el p r ó x i m o ocho 
de diciembre, día de la P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n la sociedad inaugure su 
nuevo y bonito palacio orgullo leg ís i -
mo de la actual Colonia E s p a ñ o l a 
giiinera. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
De Matanzas 
Noviembre 10. 
E n perspectiTa. 
Tiene el amor raras coincidencias; 
cuando todo obedece, en la Natura-
lezia, a la a c c i ó n del invierno que 
llega, reacciona él, violentamente, co-
mo h a b í a n podido observar mis ig-
norados lectores, leyendo el anuncio 
de bodas en perspectiva. » 
E n t r e otras que Iré dando a cono-
cer oportunamente, tengo especial 
gusto en anunciar la de un culto, co-
rrecto y fino caballero, con una es-
pirituail damita, muy conocida y apre-
ciada por sus dotes de virtud, be-
lleza y dis t inoión. 
T r á t a s e de l a gentil damita, C a -
ridad Gut iérrez y el s e ñ o r F lorent i -
no Gut iérrez , ambos muy conocidos 
en los c í rcu los sociales neopollanos. 
Bodas que s e r á n el digno corolario 
de un tierno idilio. Mi f e l i c i t a c i ó n 
anticipada. 
L o que se dice. 
Con respecto a la p r ó x i m a j o m a -
da azucarera que se avecina, y de 
la escasez de dinero que se nota en 
todas partes, y especiailmente de pla-
ta, se dice que durante l a zafra, en 
la cual se emplaen enormes cantida-
des de m e t á l i c o , se h a r á notar fuer-
temente la falta de c i r c u l a c i ó n , pre-
s e n t á n d o s e un problema a resolver 
que t raerá consigo violentas crisis. 
T , si esto sucediera, ser ía el digno 
final a la horrible s i t u a c i ó n porque 
pasa el pueblo obrero, cine en la ac -
tualidad apenas gana para cubrir sus 
m á s perentorias necesidades-
A h o r a que el precioso fruto de la 
g r a m í n e a , ha conseguido un buen pire-
cio, con tendencia a l alza, parece que 
todas las contrariedades se r e ú n e n 
para disminuir la p r o d u c c i ó n . E n to-
da la provincia matancera, las aguas 
a c o m p a ñ a d a s de violentos vientos, 
han causado grandes perjuicios. A 
causa de la humedad de los terre-
nos, el viento h a tumbado con facil i-
dad c a ñ a v e r a l e s enteros, en regio-
nes inmeaisas, siendo causa de una 
gran merma, pues de esa c a ñ a , l a 
que se dobla no crece, o lo hace en 
poca esoaJla, y la que se paite, se 
seca. 
¿Otro Centra l? 
Con extraordinaria complacencia, 
me hago eco de un rumor que, de 
l'legar a realizarse, se transforma-
ría en una fuente de riqueza inago-
table, para una extensa zona ozuca-
be^ en una faja de terreno de v a -
rara. Desde Jovellonos hasta Isabel, 
en una faja de terreno de varios k i -
l ó m e t r o s de ancho, hay en produc-
ción una reg lón sellada de c a ñ a , que 
puedo producir una cantidad no me-
nor de veinte millones de arrobas. 
L a s grandes Iniciativas de don Pedro \ 
Arenal , a quien pertenecen casi to-
das estas flnoas, h a hecho que sean 
cruzadas en varias direcciones por 
las paralelas del ferrocarri l , faci l i-
tauido el transporte a su gran C e n -
tral "Socorro." Pero existe en el cen-
tro de esta zona, un mag-nífleo sitio 
para emplazar un ingenio en donde 
antiguamente estuvo el nombrado 
"Elizaílde," que aun conserva su f é -
rrea techum'bre d eacero, el cual se 
rumora que será reedizoado. 
De ser así, e s t á n de p l á c e m e s es-
tos colonos, pues t e n d r á n todas las 
facilidades imaginables p a r a moler, 
y, el pueblo de Isabel, que cuenta 
escasamente con una cuarentena de 
casas, perc ib irá el influjo de esta 
obra, recibiendo positvos beneficios, 
transformadores para él, en verda-
deros emjporóds de riquezas. 
Por cuanto representa en bien del 
progreso d eesta reg ión , es que me 




Llm' ias . 
L a s péirdidas producidas por el re> 
c í e n t e temtporal, han sido de bastan-
te conslderaclófli . 
L a parte baja de l a p o b l a c i ó n que-
d ó courupletoanente bajo el agua, te-
niendo necesidad el cuerpo de bom-
beros y pol ic ía , con ayuda de gram 
parte del pueblo, de auxi l iar a m i -
les de familias que se hal laban en 
grave peligro. 
Em el campo, han sido los estra-
gos mayores; quedando muchas fa -
ma lias s in hogar, a causa de que é s -
tos fueron juguetes del vendaval . 
Pajp&oe que todos las calamidades 
encuentran aqní un gran campo de 
a c c i ó n . 
E l Tabaco. 
A causa de la actual guerra E u -
ropea, un ochenta por ciento de los 
tabacos de la pasada cosecha, aun 
no se h a n vendido; y de continuar 
tal s i t u a c i ó n , probablemente se ven-
d©i,'ián é s t o s en u n i ó n de l a cose-
cha venidera. 
Los precios que actualmente m a n -
tiene l a plaza, son tan bejos que 
escasamente cubr i r ían los cosecheros 
los gastos que les o c a s i o n ó l a siem-
bra. 
E n tales circainstancias, p e r j u d í c a -
se grandemente el comercio en ge-
neral, que a ú n tiene en el campo el 
capital y gran parte de su créd i to . 
l ^ s aspiraciones del comercio, c i -
f r á b a n s e en la venidera cosecha; pe-
ro, a causa del fuerte temporal que 
en es^os d ía s hemos sufrido, é s t a 
ha de ser. e s c a c í s i m a , debido a que 
los semilleros se han perdido en su 
totalidad, y las tierras a ú n no se 
han podido preparar para l a s iem-
bra. 
E l comercio, dada su p é s i m a s i -
t u a c i ó n , se a b s t e n d r á en refaccionar 
a l "veguero," como en anteriores 
a ñ o s ; causa esta,- por la cual l a ve-
nidera cosecha se reduc irá a u n a ter-
cera parte. 
L a zafra . 
Del diez a l doce del próxiiino di-
ciembre . e m p e z a r á a moler el cen-
trail "Fe ," propiedad del s e ñ o r J o s é 
María Espinosa . 
E n t r e los colonos, n ó t a s e gran re-
gocijo por el inusitado aumento del 
a z ú c a r ; causa és ta , que ha *evuelto 
el créd i to a muchos centrales. 
Sé de colonos que tienen vendida 
la venidera zafra a ocho reales-
Los campos e n c u é n t r a n s e en i n -
mejorables condiciones. 
IBORRA. 
n f r h A c0» y revista*. Dibt 
• 1 ' I L U n jos y grabados m<y¡ 
temos. ECONOMIA posttlva m tos 
ananclante».—LUZ, 63 (G)^—Te' 
fono A-4987. 





Aumento en la 
capacidad 
15% 
PARA MAZAS DE TRAPICHES 
serán perseguidos por 
defraudación de la propiedad industrial. 
P. A. G. Messchaert 
De Las Martinas 
H a sido elevada la siguiente soli-
citud a l alcalde municipal . Dice asi: 
" L a s Martinas, 10 Nbre. 1914. 
Sr. Alcalde Municipal de G-uane. 
S e ñ o r : 
L o s que suscriben propietarios, co-
merciantes y vecinos en general de 
este pueblo de Martinas, ante usted 
con el debido respeto, comparecen 
exponiendo: Que han visto con pro-
fundo disgusto, que por ese consisto-
rio que usted atn digna y acertada-
mente preside, han sido suprimidos 
los pocos faroles del alumbrado p ú -
blico que e x i s t í a n en este pueblo s in 
causa meritoria que justifique tan 
alarmante medida; porque desde lue-
go, suponemos los firmantes, que di-
cho servicio debe figurar, en su par-
t icular correspondiente en el actual 
presupuesto de ese Municipio, perte-
neciente a l ejercicio de 1914 a 1915. 
Y como quiera que el alumbrado 
p ú b l i c o en los pueblos constituye uno 
de los principales medios de seguri-
dad, porque evita la acechanza del 
malhechor, que amparado por la den-
sa obscuridad de la noche, pueda ata-
car, s in ser visto a l honrado t r a n -
s e ú n t e . 
E s t a s camas y otras qne es pro-
lijo enumerar, son las que nos im-
pelen, respetable s eñor , a suplicar a 
usted se digne dejar s in efecto su 
decreto, suspendiendo el alumbrado 
p ú b l i c o de Martinas y ordenar sea 
puesto nuevamente en vigor dicho 
servicio, por ^ s justificadas razones 
que dejamos expuestas. 
L o s peticionarios c o n f í a n y espe-
r a n ser atendidos de su nunca des-
mentida rectitud y justicia. 
Somos de usted con toda conside-
r a z ó n y respeto. 
F i rmados : Gonzalo A. Pi la , co-
merciante y propietario; Mateo R l -
vas, comerciante y propietario; De-
siderio Sabatier, propietario; Manuel 
Rivas , propietario; Francisco Cao, 
comerciainte; Erig ido S a l m e r ó n , in-
dustrial; Antonio Petreira, comer-
ciante; Avelino P i ñ ó n , comerciante; 
Aureliano Ruiz , comercio; J u a n J . 
Muntano .comerciante; T o m á s Abr ir 
y C a . , comercio; Benito Alvarez, co-
mercio; aMnuel García , L u i s Sunto- i 
yo, juez Municipal; Faust ino E s t r a -
da, comerciante; Justo Benego, M a -
nuel Es trada , comercio; Mariano V a -
llejera, p a n a d e r í a ; Leopoldo R . Que-
sada, comercio; J o s é I turriaga, pro-
pietario; J o s é Gut iérrez , industrial; 
Arturo González , Esteban B a g u é , in -
dustr ia l ; Celestino G. Suárez , Miguel 
González , Arturo Victoria, Doctor 
L u i s Velarde, Ldo . M. For iza , C. F e r -
n á n d e z y a C , comerciantes; J o s é Bo -
ver. Jefe de Comunicaciones; S i m ó n 
Prieto, maestro p ú b l i c o ; Arturo P a -
ñ u e l o , secretario juzgado; Rufino L ó -
pez, f a r m a c é u t i c o ; Celestino G. P u -
lido, comercio; Alejandro Soler, co-
mercio; F e r n á n d e z Cibrián y Ca-, co-
mercio; Manuel G. M e n é n d e z , comer-
cio; B l ó s Ruiz , propietario; Miguel 
Montes , propietario; Carmeijo Gon-
zá lez y Hno., comercio;. Toribio L ó -
pez industr ia l ; Manuel I b a r r a , J u a n 
Díaz , Teodoro Soler, A g u s t í n Díaz , H l -
ginio Heirnández, S e b a s t i á n Barrete , 
Adolfo N ú ñ e z . Antonio Nis, Bonifa-
cio Ramos, Svaristo Reyes, E u n a r -
dino Trio l , S i m ó n R o d r í g u e z , Emi l io 
F a j a r d o , J u l i á n Rabasa , S i m ó n L ó -
pez, N i c o l á s G. Suárez , Nieves G u -
tiérrez , Franc i sco García , Antonio 
Colmenares, Franc isco Montano, E m i -
lio P a r r a . 
E s copia fiel del original." 
E s razonada y el alcalde debe 
atenderla. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
LOS DULCES MUS EXQUISITOS, LOS HELADOS MAS DELICADOS e s t á n a la venta en 
L O S C E N T A V O S 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene siempre 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante s í la amenaza da 
la miseria. 
E l BANCO E S P A Ñ O L DE L A IS-
L A DE CUBA abre CUENTAS d« 
AHORROS desde U N PESO en ade-
lante y paga el TRES POR CIENTO 
de interés 
A Z O F U E R X 
= GALI ANO, 132 
9 9 
Allí encuentran las familias un gran surtido de v í v e r e s finos y dulces para regalos, lo mismo que exqui -
sitos vinos y licores.—Honradez en el PESO, exact i tud en el E N V I O . — V I S I T A R 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
E S H A C E R E C O N O M I A S . 
G A L I A N O , 1 3 2 . T e l é f o n o A - 4 9 4 4 . 
C 4860 1-14 
LAS LIBRETAS D E AHORROS SE 
L I Q U I D A N CADA DOS MESES 
PUDIENDO LOS DEPOSITANTES 
SACAR E N CUALQUIER TIEMPO 
SU DINERO 
De Majagua 
L a planta e léc tr ica . 
Noviembra 11. 
Desde el d ía primero del actual es-
t á funcionatndo ]a planta e léc tr ica de 
este pueblo. H a s t a abora no ba te-
nido i n t e r r u p c i ó n . 
Baile. 
E l baile de reglamento que tenia 
anunciado nuestra sociedad "Unión 
Club" para el pasado d ía 8, no se 
pudo efectuar por l a lluvia. 
Muy en breve se e l e g i r á el día en 
que se verif icará. \ 
Suicidio. 
E l d ía 8 se su ic idó el joven Manuel 
Broa in Díaz , de la raza de color. Eira 
estimado por todos ios vecinos. 
Puso fin a sus días , d i sparándose 
un tiro de revó lver . 
E l juzgado de aJtibonico practicó 
las diligencias del caso y el doctor 
R a m ó n A r ú s Rabe l l bizo l a autopsia-
L a zafra. 
Desde bace días, se e s t á n limpian-
do las goiardairrayas de los cañavera-
les. Promete l a zafra ser este año 
satisfactoria. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
EL FRESCO O S LHBI3S 
Una boca de grana, fresca, joven 
y sonriente es un atractivo de tal 
fuerza sujestiva, que enamora y con-
vence. E l trópico haco pálidos los 
labios, les resta frescura y pone la 
flor roja marchita. E l creyón rojo 
del doctor F ru ján para los labios, avi-
va el tinte de la boca, le hace cáli-
da y hermosa. 
-
(Viene de la primera plana.) 
y su aspecto de hombre bueno le abre 
muchas puertas y brazos honrados. 
Frecuentemente es criado de manos, 
portero o mozo de café, en cuyos car-
gos aprende cuanto necesita la banda 
a que pertenece para dar un "gol-
pe." Cuando ha sabido todo lo que le 
interesa, busca un pretexto y aban-
dona la casa en que sirve, dejando 
transcurrir un tiempo prudencial pa-
ra cortar sospechas. 
Y aparecen entonces las funcio-
-^s dej chidhero, moldeador de cerra-
duras o constructor de llaves, mecá-
n i c o alejado del servicio cuyo aspec-
to infeliz le hace m á s digno de com-
pasión que de temor. 
Las escupideras son una pesadilla 
para los abridores. Ellas han sido la 
causa directa del fracaso en muchos 
y ventajosos negocios. 
Y A PRECIOS BARATOS 
flUMBRES DE TODAS C I A S E S 
M B L E S M O D t R K i S I A S PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
CUBIERTOS DE PLATA 
OBJETOS DE MAYOLICA 
LAMPARAS, 
PIAHBS ' TOMAS FILS1' 
RELOJES DE PARED Y DE BOISILLO 
JOYAS FINAS 
Bahamonde y Ca. 
OBRAPIA Y BERNAZA 
(POR BERNAZA, 16) 
VIDA OBRERA 
LOS SASTRES 
En Los altcxs deü café "Marte y Be-
¡kwm" celeibró sesión el gremio de 
sastres de Cuba. 
La concurrencia era bastante nu-
merosa. Se dió cuenta de que la cooi-
trata^ del presidio había dejado de 
existir. 
Esto causó hondo regocijo a to-
dos; se acordó no olvidar tan impor-
tante asunto a f in de evitar que las 
referidas contratas vuelvan a esta-
blecerse en e(l presidio. 
Se leyó la renuncia del cargo de 
secretario presentada por el señor 
F. Vaimana. 
La junta acuerda no aceptar esta 
renuncia y otorgarle nuevamente un 
voto de confianza para que continúe 
prestando su concurso al gremio. La 
jtmta terminó en medio del mayor 
entusiasmo a las once y media de la 
noche. 
E l ladrón ocasional, el que sale sin 
empresa determinada, es curioso. Sus 
armas son el llavín estrella, la gan-
zúa y la trincha. Su escollo son los 
"Yale." Pero contra estos existe un 
remedio. En las fe r re te r ías se hacen 
por módico precio, lo que aprovechan 
los abridores para hacer colecciones 
de ellos correspondientes a casas de 
barrios importantes y cuyos modelos 
obtuvieron en épocas de estar las ca-
sas vacías. 
Si las escupideras son un contra-
tiempo de los abridores, los perros 
guardianes r-on un tormento. Pero la 
mente, humana es fruct í fera y en to-
das las especies animales la hembra 
constituye la perdición del macho. Por 
eso cuando no es posible aplicar un 
veneno ins tan táneo contra un perro, 
los abridores llevan sus perras sali-
das y amaestradas, tas que realizan 
una conquista en toda regla. 
Hay cocheros de dos especies: hon-
rados y granujas. La clasificación se 
puede extender a toda la especie, pe-
ro en el caso de los conductores de 
vehículos se impone tomarla en con-
sideración. No hay error si se afirma 
que es profesión corrientemente ele-
gida por holgazanes salidos de la cár-
cel. 
Los cocheros granujas son auxi-
liares eficaces de los abridores. Les 
guardan las herramientas ligeras o 
pesadas, les avisan coa canciones y 
silbidos la. presencia o ausencia de la 
policía y les transportan el produc-
to del robo. 
En nuestro grabado aparecen dos 
personajes de la clase que describi-
mos. Mirémoslos bien. 
(REUMATISMO) 
r El REUMATISMO GOTOSO y todas las en-fermedades que provienen del ACIDO URICO 
se curan pronto y radicalmente con el 
A N T Í R R E U M Á T Í C 
D E L DR. R U S S E L L H U R S T , D E F I L A D E L F I A . 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del ACIDO URICO y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE EN TODAS L A S DROGUERIAS F A R M A C I A S i 
A R T I S T I C A S P I N T U R A S 
U N A V A L I O S I S I M A COLECCION DE PINTURAS A L OLEO, I>E 
VERDADERO MERITO, OFRECE A L PUBLICO " E L ARTE" , G A W ^ 
NO 118, DONDE T I E N E E S T A B L E C I D A U N A EXPOSICION P E K ^ * 
N E N T E DE CUADROS. T TCÍT. 
H A Y PAISAJES, M A R I N A S , FLORES, FRUTAS, ETC., BELL1&* 
MOS, DE EXCELENTES A R T I S T A S . 
TODO COMPRADOR ES OBSEQUIADO ESPLENDIDAMENTL. 
RECOMENDAMOS U N A V I S I T A . 
4 
SE RETOCAN CUADROS A L OLEO. 
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